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Mr Magoon ha declarado «n Cayo 
Hueso, se^ÚQ Publica Í<E1 Ml in -
¿0 " que él no ha rá emprést i to, pero 
e decretará lo necesario para que 
el Ejccnth-o de la Repúbl ica pueda 
aligarlo en caso de uecesidad, esto 
fs para pagar el alcantarillado y pa-
rhnentadón de la Habana y Cienfue-
ffos: porque esas obras están ya con-
tratadas y. por consiguiente, deben 
realizarse. 
Lo cual es lo mismo que lo que, an-
tes de partir para Washington Mister 
Maeoon, habíamos nosotros indicado. 
—Cuando se acaben esas obras, di-
jo al final Mr . Magoon, quedará la 
Habana convertida en la ciudad más 
bella del mundo. 
No lo dudamos; pero hay que an-
dar con cuidado para que no se parez-
ca á aquellas señoras arruinadas que 
por fuera ostentan grandes trajes de 
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¡Y qué discurso el del Obispo de 
Chile, qiíc publicamos este m a ñ a n a ! 
Lucharon, es verdad, en gloriosos 
combates las oolouias y la metrópol i ; 
pero la historia no sabe qué admirar 
más: si la altivez desesperada con que 
defendieron sus dominios los valien-
tes castellanos hasta, caer al pie d-e sus 
viejos pabellones, ó el beroismo su-
hliuic con que los padres de la inde-
^peiáifii'-ia u m e n e á n a ganaron él ape-
tecido laurel án una soberana libertad. 
''Independientes ya de la metrópo-
li los nuevos Estados soberanos de la 
Ibéíica han conservado con ella el 
.vínculo de una misma lengua, y es 
nuestro legítimo orgullo poder re t r i -
buir los sacrificios que Ja España hi-
ciera por nosotros. A l plantar en el 
iuelo americano el árbol de la liber-
¡tad. no intentaron nuestros padres es-
calar Í»! cielo como los soberbios cons-
tructores de Babel; por eso, no hornos 
sido castigados con la confusión de 
nuestra lengua, sino que, mantenién-
flola en. su perfecta unidad, hemos ase-
gurado á la lengua de, Cervantes un 
Qominio que nadie, podrá arrebatarle 
wbr? una extensión del globo equi-
valente á la tercera parte del mundo. 
Si es verdad que la América española 
tiene abiertas sus puertas á todas las 
razas del orbe, también lo es que los 
hijos de esas colonias extranjeras na-
cidos en nuestro suelo, hacen suya la 
lengua castellana. Y quien lo afirma 
es un Obispo cuyo cayado pastoral to-
ca á los confines del continente ame-
ricano y que bajo la bóveda de sus 
templos ha podido ver reunidas á 
gentes venidas de todos los ámbitos 
del mundo, mezclados con los descen-
dientes de la altiva Araucania y de 
las tribus patagónicas, y d i r ig i r al tro-
no del Hacedor Supremo, con la mis-
ma lengua de Luis de León, de Gra-
nada y de Teresa de Jesús , la oración 
incomparable de la familia cristiaua. 
' 'Padre Nuestro que estáis en los cie-
los !" 
Todo el discurso es un portento de 
elocuencia; pero como es algo extenso 
y algunos no habrán tenido tiempo pa-
ra leerlo, no hemos podido resistir al 
deseo de honrar esta sección del DIA-
RIO con esas joyas de la oratoria sa-
grada. 
E L A N T E O J O 
S U K T I D O C O M P L E T O D E 
A D O R N O S P A R A A R B O L E S 
D E N A V I D A D . 
Jugueter ía en general. 
O b i s p o y C u b a T e l é f o n o 510 
LAS FIESTAS 
Y LA CIUDAD 
Aunque demasiada tarde, por no 
perder la picara costumbre de hacer 
siempre las cosas á destiempo, la Co-
misión de Festejos nombrada por el 
Ayuntamiento ha corapreudido la ne-
cesidad de organizar un míen progiM-
ma de diversiones públicas, no tan so-
lo para distraer á los excursionistas 
que nos visiten duran té la estación de 
invierno, sino también, y con mayor 
•motivo, para solemnizar con brillan-
tez y magnificencia la restauración 
del C-íobieruo cubano. Y firmes en es-
te propósito, los señores concejales no 
descansan ni se duermen y no pasa 
día sin que se reúnan para eomburar 
números de gran atracción y para dar 
los últimos toques al trabajo indis-
pensable de la prppagftttdá. 
Todo ello nos parece muy bien y 
nos pareeeria "nf'initamentn mejor 
si lo qué se hace con tanta prisa si 
mediar Diciombre, se hubiese hecho 
con reposo al comenzar Septiembre, 
según oportunamente aconsejamos 
nosotros, y no por cierto una sola vez, 
sino repetidas veces. Hay espeetá-
culos que no se pueden improvisar, 
como por ejemplo, ese de la Exposi-
ción Aerícola que se anuncia, el $ ia l 
hubiera podido resultar un éxito si se 
empezara á trabajar cuando nosotros 
lo indicamos y que, preparado ahora 
como si se tratara de un Nacimieuto 
de Navidad, forzosamente tiene que 
pasar desapercibido y culminar cu 
uu fracaso. 
Pero, como nunca es tarde si la di-
cha es buena, •confiemos en qué íkw se-
ñores de la Comisión, ya que no Cai-
gan bien de imposibles como ese de (a 
Exposición preparada en un peri-
quete, tengan fortuna en la organiza-
ción de otros festejos que no requie-
ren gran estudio y labor previa y á es-
ta categoría pertenecen las ilumina-
ciones, cabalgatas, bailes populaivs. 
serenatas y giras marí t imas, banque-
tes, recepciones etc. etc. Con uu pro-
grama así es claro que no consognire-
mos acreditar Üa Habana como alegre 
estación invernal ni aumentar tam-
poco el contingente de turistas, pevo 
i sí lograremos distraer á los que babi-
i tualmente nos visitan por esta época 
| del año, lograremos además atraer un 
contingente numeroso de visitaut s 
de nuestras provincias v nos diveri.i-
j remos también nosotros, que en cues-
tión de festejos no vaino> á sér exi-
gentes y descontentad i zos. 
Xo son solo fiestas lo que necesita-
mos para atraer todos los añns buen 
número de excursionistas ricos. >ino 
que es preciso que conservemos, mejor 
aún. qno anmr-nreinos bi fama de ciu-
dad limpia qiíé la l lábana ba sabidn 
conquistarse, pues de lo contrario nos 
exponemos á quedar aislados y ti qqé 
se nos mire con prevención por los 
pueblos vecinos, algunos de los cna'v 
son rivales nuestros en esté asunto de 
la explotación del turismo. 
Y decimos que es ne '̂-sario. y tl< 
neofc-idad aheolma. que conservemos y 
aumentemos <•! crédito que di-fruta-
j mos de población aseada é hitrién; -n. 
ponii!;1 venirags observando que en ppU 
punto eouqrcfo de la linroi-za públícíl 
hay d lie' n-ias y omUiofies de «!?uÜa 
impo'-ten.-i;!. oue «-iuivicnc epr^Pgií y 
subsanar imnédiatamente. Una de esa.-? 
(ieficifncia.s consisle en e! barrillo de 
las calles por la noches—que se hace de-
masiado temprano y levantando mu-
cho polvo, lo que molesta considerable-
mente á las familias que salen de los 
teatros—y en la recogida de la basura, 
la cual se coloca en pkna acera en ca-
jas y toneles abiertos que despiden un 
olor nan-eabundo y en los cuales escar-
ban sin consideración alguna las gen-
tes que andan á caza ele desperdicios, 
llegando el abuso ó como se quiera ca-
::fi-arle de regar por el suelo toda la 
IMjrqueria de los alma-cenes y viviendas. 
En otras partes se obliga á los veci-
nos á depositar las basuras en cajas con 
¡ tapadera y se previene á los vigilantes 
nocturnos para que no consientan á 
nadie, abrirlas y menos desnarra mar su 
contenido por las aceras, castigándose 
las contravenciones severamente. ¿Por 
qué aquí no había de hacerse otro 
tanto? 
Bien está, repetimos, que se piense en 
hacer buenos festejos, y mejor si en lo 
sucesivo se hacen con previsión; pero 
no se olvide que simultáneamente con 
los íestejus debe emprenderse algo en 
beneficio de la población, perfeccio-
nando sus servicios y dotándola de 
aquellos elementos de higiene y ornato 
que son tan necesarios al buen tono y a 
la salubridad de las grandes capitales. 
J U G U E T E S 
Antes de comprar, vean la exposi-
ción de los qne está realizando baratí-
simos 
LA ESTRILU DE CUBA O ' c i n y 5 6 y 5 8 
E! señor López Seña 
De nuevo ha tenido que recogerse, 
e&tigado par la afección catarral que 
desdo hace algunos días le aqueja, 
nuestro estiinado amigo y compañero 
el señor don Juan López Seña, Direc-
tor .leí ''Avisador Comercial/ ' 
Seníirnos la recaída y deseamos el 
pronto restablecimiento del aprecia-
ble enfermo. 
Gaceta Internacional 
Kl Kaiser alomán puede estar satis-
fecho de sí mismo, no obstante los dis-
ciplinazos - murales, por supuesto— 
' que ba recibido con motivo de. las de-
Ha raciones que hizo á un periodista 
inglés: 
Si monta á caballo de tal ó cual mo-
<¡(>. si visl" dé esta ó de la otra manera, 
lá gnivte empieza á copiarlo como has-
ta « I presente sf hizo con Eduarno Vil 
v hasta sus indiscreciones ha.n tenido 
eco en el campo internacional. Se han 
puesto de moda. 
Primero es lord Roberts, generalísi-
mo del ejército inglés, el que en plena 
Cámara hace manifestaciones que de-
bieron ser íntimas, confidenciales; y 
habla de lo indefensa que están las eos-
tas de Inglaterra y de la posibilidad de 
un fácil desembarco al amparo de den-
sa niebla. 
No ha perdido lord Roberts su pues-
to por su censurable conducta, pero el 
crédito de sus prestigios ha sufrido 
merma considerable. . 
También en Francia hay su affaire 
de indiscreciones. E l vicealmirante 
Gerininet ha dicho á un periodista que 
los buques de la escuadra del Medite-
rránoo no están suficientemente dota-
dos y que marcharían á un desastre 
en tiempo de guerra. 
El vicealmirante ha sido relevado in-
mediatamente del mando de la escua-
dra y su mayor censura está en el con-
siderable número de diputados que vo-
taron su destitución. 
Xo son estos solamente los imitado-
res d̂ ei Emperador Guillermo. 
Parecía lógico que ante ejemplos 
tan elocuentes se abstuvieran los 
príncipes de la milicia de hacer alar-
des de ninguna especie ni d i r ig i r cen-
suras que. bien pudieran hacer por el 
debido conducto. Pues nada de eso; 
siguen los generales y almirantes en-
tendiéndose con periodistas, éstos se 
apresuran á hacer públicas sus con-
versaciones y la prensa y los políticos 
laboran á su placer y comentan los 
sucesos, sacándoles todo el partido 
posible. 
Ahora llegó el turuo á I tal ia y es el 
general Mangiagalli. Inspector gene-
ral de Arti l lería, el que entra en fun-
ciones. Habla con un periodista y di-
ce lo que debe cal'lar; se toca la cues-
tión del ejército y tiene censuras pa-
ra la administración de és te ; surge la 
políti-ca exterior y el ingénuo general 
desembucha todo lo que sabe y hasta 
hace emocer al periodista de ciertas 
contulencias que en cartas part ícula 
ros le hacía el Subsecretario de Es 
tado. 
Mi buen Inspector general de A r t i -
llería, ha recibido orden de relevo y 
la prensa italiana lleva y trae de mala 
mnnera al general Mangiagalli. 
Es decir, que después de haber sido 
apurado el vocabulario satírico, po-
niendo al Emperador Oruillerrao como 
no digan dueñas, son los generales y 
almirantes, más quf ninguno obliga-
dos á la mayor reserya. ios que le se-
cundan en sus ligerezas, sin parar 
mientes en lo can. que pagó el raonar 
ca ü'ermano su grave falta. 
¡ Luego dirán ([iv la Historia, con 
la elocuencia de los ejemplos que en-
cierra, enseña á v iv i r á las generacio-
nes futuras I 
Lo que enseña es á seguir errando. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Ha continuado predominando el 
t i ampo de seca en la mitad occidental 
del terriiorio de la Reptiblica, siendo 
de variada intensidad las lluvias que 
ocurrieron en el resío de la Isla, co-
rrespondiendo la» más abundantes á 
la parte NE. de Santa CLara, costa N . 
diC Camagüey y á los términos de 
Puerto Padre y Sagua de Tánamo, en 
Santiago de Ouba: habiendo sido más 
ó menos copiosas las que tuvieron l u -
gar el domingo último en la costa N. 
de todas las provincias. 
Siguen activándose los preparatm*» 
para la zafra en casi todas los centrales 
é ingenios, la cual ya han comenzado 
el "Reg í i t a " y "Adela,'-' del término 
de Colón; el " T u i u i c ú / ' de Saníjfci-
kSpíritus: los centrales "Senado" ŷ  
" L u g a r e ñ o . " esperándose que durante 
la actual, el producto que se obtenga 
en estos dos últimos, exceda, en •IO.OOO 
sacos al iva tizado en la anterior, y se 
calcula que puedan rendir en conjunto, 
unos 185.000 sacos aproximadamente; 
y asimismo han dado principio á sus 
tareas de zafra el "Francisco Sugar 
Co.." de la costa S. de la misma pro-
vincia, y el "Soledad" é " I sabe l " del 
cxn-emo oriental de la República, 
Esperándose, también, que empiecen 
sus faenas muy en breve, otros ingenios 
de la provincia de Matanzas, á la vez 
que los centrales "Socorro," "Car-
men" y " U n i ó n . " del término de Isa-
bel; así como algunos más de la de 
Santa Clara, entre los que se cuentan 
el central " F e . " el ingenio "Vic to-
r i a . " que ya ha dado principio á los 
cortes de cañas y el " A d e l a , " que lo 
llevará á a-c.bo después de las Pascuas; 
y de igual modo lo realizarán el día 16 
del mes en curso, si no se lo impiden 
las lluvias, el "Boston," de la costa 
X. de Santiago de Cuba y en la prime-
ra quincena del que viene, las centra-
les "Chaparra" y "San Manuel ," de 
la misma provincia. 
Si<>ndo muy satisfactorio el aspecto 
que presentan los' campos de. cañas, lo 
que. como .va hemos dicho repetidas ve-
ces, hace abrigar la creencia de que 
pueda obtenerse un buen rendimiento 
en la. presente zafra. 
Y se siguen preparando terrenas pa-
ra realizar siembras de " f r í o , " en Ca-
bañas y en variors términos de la pro-
vincia de "Matanzas, habiéndose verif i -
cado algunas de escasa importancia. 
Al igual que en los días anteriores, 
resulta algo perjudicial la seca reinan-
ie para la cosecha de tabaco de Pinar 
del Río. pues como ya dijimos en la 
"Revista" pasada, no consiente el 
buen desarrollo de las siembras en cul-
tivo, retrasando, por el contrario, su 
crecimiento, temiéndose que no resulte 
tan abundante como se esperaba su re-
colección, de no fa.vorecerles las lluvias 
en su oportunidad, si bien se abriga la 
esperanza de que ocurran éstas, en cu-
1 "Til WM n ' l - EN DROGUERIAS T BOTICAS 
la Onrativ», vigorixaate y Reconstituyente 
i 
! C m u l s i o n C r e o s o t a d a 
DE RABELL. 1 ; n n (i lis tneiKS k i m 
A la casa Ue L>nbic ha llegado la 
brillantiiia iris, tan afamada, y bu-
cles «1c todos precios. 
©S^SPO 103 
P a r a N o c h e B u e n a 
18870 ta-is 
Á . SUPERIORES 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
NEPTUNO 137. T)E 13 á % 
Par» en leí mos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
3STñ I D . 
En el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19, se ha recibido 
por los últimos vapores, un surtida de art ículos de superior calidad para 
el consumo de esta época, tales como los r iquísimos vinos del Kivero, tin 
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Rivero, los riquísimos 
jamones gallegos de Monforte, lacones, unto, jamones asturianos, casta-
fias, aguas de Moudariz fuentes Gándara y Troacoso, sidras de Astu-
rias, agaas de Veríu fuentes Sousas y Puente Nueva, cognacs y vinos de 
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jere/., y otra porción de ar-
tículos de patente de legí t ima procedencia. 
E S H j E S ! F " O I N T O 4 : 8 0 
c 4086 tlft-lS 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogrado y ¡Sotarlo 
Consultas de 10 ¿ 11 j de 2 4 4. Habana98. 
ron t26-S D 3 • 
./tí* 
t i T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
^ f i i H o mas comoLetu y e l e g a i u s a i t e -te m i aiwto h i s t ' t eC d lc t , ÍC p r e o i t * t n c / r e i n c l ' i v * 
aP€l m o d a p a r a S e ñ a r a s if S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o «>» r e l i e v e o t n o a p r i d i o s o s n t o n o ' j r f i t m s . 
CEISPO 35. C a m b i a y floujra, TELEFONO 675. 
A . T E S T A S 
AboRado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Te lé fono 790 Habana. 
1"<53 78t-2-78in-aD. 




filis v Hernias o oue-
braduras. 
C S940 I D . 
Consulta» de 11 ft I y de S A t . 
C. 393S I D , 
k A A ^ A A A A A A A A A A * . * A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A J . ^ A 1 | | f | | t t | t . 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
E s e l ú n i c o , e l v e r d a d e r o , e l q u e c u r a e l 
ASMA y 11060 
De renta en todas las F'armacias acreditadas. 
c 4098 
Al por mayor: botica SA"N JDLIAJí , Muralla 99. 
1-17 
a m p a r a s 
PAHA m Y ELECTRICIDAD. 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
LA .ALEMANA w m B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n ; O B R A P I A n ú m . 2 4 . 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
3908 ait ID A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l e c t r i c o s , 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m - 2 1 1 . 
D I A E I O D E L A MABINA—IMáetóa de la tarde.—Diciembre 17 de 1908. 
yo caso, sería nmy considCTable el re-
sultado que se obtendría de la rneucio-
uada lio j a ; pues existe graai cantidad 
de terreno» scraibradoa, y ya en elgunos 
puntos, como en Sen Juan y Martínez, 
por ejemplo, en que ú pesar d« todo 
presentan magnífico aspecto, muy eu 
breve se empezará á recolectar. 
Cont inúa la abundancia de Apostu-
ras" en Vuelta-Abajo; y se preparan 
terrenos para efectuar míe vas siembras 
de las que se llevan á cabo algunas en 
corta escala, esperándose que adquie-
ran buena sazón las tierras para verifi-
carlas en mayor canüdad . ^ 1 
Existen algunas "escogidas" de ta-
baco en rama en la misma zona occi-
dental de la Kepública; y se han ex-
portado 300 tercios del cosechado en 
Sagua de Tánamo, donde queda toda-
vía un poco en poder de los vegueros. 
También deja sentir su influencia la 
falta de lluvias en la coseclia de maiz 
en "San L u i s , " en Pinar del Rio; en 
cuya provincia siguen estando abun-
dantes los frutos menores, que se ven-
den á precios reducidos; llevándose á 
cabo la recolección de los mismos en 
cortas cantidades, en Matanzas, ha-
biendo escasez de ellos en algunos tér-
minos. 
Y asimismo, hay abundancia de es-
tos productos en Camagüey, donde, 
además, resulta muy buena la coseclia 
de naranjas de " L a Glor ia" y las co-
lonias amerieanas de la parte "W., que 
son de excelente calidad; siendo de 
igual modo inmejorables los melones 
cosechados en la misma zona, los que 
muy bien pueden competir con los me-
jores de los Estados Unidos; y vez 
existe gran cantidad de plátanos de to-
das clases. 
De superior calidad es el café que se 
viene recolectando en casi todo el tér-
mino de Sagua de Tánamo; y en Hol-
guín se siembran y recolectan frutos 
menores. 
No lian 'desaparecido todavía los ca-
sos de "carbunclo s in tomát ico" que se 
venían registrando en el término de 
Pinar del Río, á causa de cuyo mal 
ocurren algunas muertes en el ganado 
vacuno; habiendo tenido lugar, tam-
bién, varias en el de cerda, á conse-
cuencia de la " pintadil la ," que, se ha 
presentado en el mismo en estos días; 
siendo satisfactorio en general su (esta-
do sanitario en el resto de dicha pro-
vincia, según nuestros informes; sin 
que tengamos noticias de que continúen 
las enfermedades de que se hallaban 
atacadas las reses en Colón, y en las 
provincias de Camagüey y Santiago de 
Ouba. 
E n esta últ ima región oriental de la 
República, se ha dejado sentir la in-
fluencia de un movimiento seísmico, 
que tuvo lugar el día 7 de este mes, á 
las 2 y 12 p. m., durando por espacio 
de 4 segundos y siendo precedido de 
truenos subterráneos, no teniendo no-
ticias de que ocasionara daños. 
Asombroso caso de íeenndidad 
E n Baracoa ha sido batido ei re-
cord de la fecnindidad. Una mujer de 
aquel lugar dió á luz, en la pasada 
semana, cinco niños robustos y her-
mosos. 
Cuentan que al nacer él cuarto, el 
infeliz padre exclamó horrorizado:— 
jPor Dios: denle tres traguitos de 
agua fr ía por si acaso es como el h i -
po. Si sigue así voy 'á tener que com-
prar todos los zapatos que hay en la 
marina, portales de luz, que son los 
más fuertes y económicos. 
B A T U R R I L L O 
Son varios los banquetes celebra-
dos después de las elecciones, y quie-
ro creer que en todos ellos se han ren-
dido homenajes sinceros á los f^rteja-
dos. Empero, pienso que ninguno más 
merecido que el que por iniciativa de 
Osear Pumariega se efectuó en el " Te-
l é g r a f o " el 14 del actual, en honor de 
un hombre que de todos los home-
najes es digno, el doctor Ensebio Her-
nández. 
Mucho se ha hablado del acto de 
patr iót ico desinterés realizado por el 
docto médico, renunciando á su postu-
lación para Vicepresidente de la Re-
pública, á fin de facilitar la coali-
ción de las fuerzas liberales, dejando 
el puesto al ilustre* doctor Zayas, can-
didato histórico de 1905. 
No muchos hombres, en verdad, con 
ta l presteza, sin reservas mentales, 
hasta con satisfacción legítima, renun-
cian así á un puesto tan elevado; sa-
crifican la gloria del triunfo, 6 de la 
derrota—que también es gloria la de 
Bryan, por ejemplo,—para no ser un 
obstáculo á inteligencias salvadoras 
del ideal de la soberanía patria, en 
estos tiempos en que el egoísmo no 
quiere ceder un ápice y l a ambición 
se ha adueñado de innumerables cora-
zones, 
Pero demos á las cosas su verdade-
ro valor. Cediendo tanto, Eusebio 
Hernández solo renunciaba á una pro-
babilidad de éxito, aunque ya he dicho 
que es gloria la simple designación de 
un ciudadano para Vicepresidente de 
su país. 
Matertalmente, positivamente, su 
renuncia no significaba el sacrificio 
del tr iunfo. 
Sin ella, la coalición no habr ía po-
dido ser, porque n i los migue-listas le 
habr ían impuesto esa determinación, 
ni los zayistas habr ían aceptado un 
pacto sacrificando á su talentoso je-
fe. La fusión había de tener por base 
única la antigua candidatura. De otro 
modo, era posible el t r iunfo conserva-
dor, y con él la intranquilidad y sabe 
Dios qué en últ imo término. Renun-
ciando él, unidas otra vez ambas frac-
ciones, eran habas contadas: millares 
de votos liberales de mayoría, la san-
ción de la ohra de Taf t y la esperanza 
úl t ima en la rehabil i tación nacional 
Pero hay que i r un poco más a t r á s , 
para reconocer que Eusebio Hernán-
dez &s el hombre de las renuncias, de 
Las grandes, las oportunas, las pa t r ió -
ticas renuncias. 
Su historia personal es una historia 
brillante de generosas actitudes. Pocos 
como él han amado tanto á la patria, 
que á su bien hayan sacrificado for-
tuna, comodidad, gloria, popularidad, 
y hasta el amor propio, que es lo que 
más difícilmente sacrifican los gran-
des hombres. 
Lleguemos á 1895, y veamos al ca-
tedrát ico amado, a l notable ginecólo-
go, ai maestro colmado del amor de 
la juventud estudiosa, y al operador 
con clientela bastante para enrique-
cerse pronto y quedar á cubierto de 
los malos tiempos. 
T se desentiende de todo, clientela, 
cátedra, oro y fama, paz del hogar y 
lauros de las profesión, para i r por 
esas maniguas, de brazos con Maceo, 
destruyendo una inmensa riqueza, 
arrostrando incontables peligros, ex-
poniendo la vida, en zozobra los días 
y en alarma las noches, por hacer pa-
t r ia para generaciones que tal vez no 
l legarán á comprenderle ni hacerle 
justicia. 
Me diréis que a lgún otro cubano, 
con un porvenir material idéntico, 
análogo sacrificios hizo, y os diré que 
no lo dudo. Pero seguidme un poco de 
tiempo más. Lleguemos á 1899 y 900; 
recordemos la actitud de los genera-
les de aquella revolución vencedora, 
y comparemos la natural, la lógica ac-
t i tud de los más, con la obra de Euse-
bio Hernández . 
Los prejuicios de la victoria, agra-
vios del pasado, arrogancias de la 
manigua; la muy humana satisfacción 
de haher realizado el ideal, presentán-
dose al pueblo independizado con los 
entorchados del General, hicieron que 
muchos, nobles en el fondo, también 
honrados y buenos, no pudieran sus-
traerse á las influencias del medio, y 
aparecieran ante los elementos ven-
cidos, con toda la altivez del vence-
dor. 
Acordaos de los anatemas del Ge-
nera l í s imo: revivid cargos muy du-
ros dirigidos á los ex-autonomistas, 
por algunos que pertenecieron á la 
Junta Central hasta que zarpó de Es-
paña el buque que t r a í a á Wayler, y 
que luego persouificaron la intransi-
gencia y la intemperancia. 
Y cuando hayáis hecho eso, trope-
zaréis con Eusebio Hernández, el cate-
drát ico y médico convertido en ge-
neral, ínt imo amigo y compañero de 
Maceo, tendiendo su mano á los ele-
mentos caídos, agrupando en torno á 
los Pierra, Junco, Collazo y cien más, 
separatistas; trazando al pueblo los 
caminos de una sincera reconciliación, 
y echando las bases, con aquella Unión 
Democrática, tan seria y tan digna, de 
las saludables inteligencias y los sa-
brosos olvidos que después vinieron. 
Muchos otros cubanos comprometie-
ron fortuna y vida por la libertad, 
pero como Libertadores, como héroes, 
como árb i t ros y preferidos se consi-
deran. Muchos otros auxiliaron á Eu-
sebio en aquella pa t r ió t ica labor de 
aproximación, pero después no se han 
sentido con valor para renunciar á 
glorias y popularidades, que están se-
guros de haber merecido. E l abrazó 
al español al otro día de la evacuación, 
abrazó al autonomista desde el primer 
día de la organización política, y 
abrazó á Zayas, regocijado y feliz, al 
otro d ía de las empeñadas, de las cru-
das propagandas de zayistas y migue-
listas. 
Decidle que la Secretar ía para que 
se le designa, puede desempeñarla 
otro con más provecho para Cuba, 
y él correrá á rogar al General Gó-
mez que recoja su oferta. 
Aceptarla es ya un nuevo sacrifi-
cio; otra renuncia de su tranquilidad 
persona], de su tiempo, de su cliente-
la, de sus estudios científicos, en aras 
del deber. 
Yo conozco algunos homibres capa-
ces de servir con honradez á su pa í s ; 
los conozco valientes, activos, inteli-
gentes, dignos: conozco pocos abnega-
dos. Yo sé de muchas gentes capaces 
de acometer temerarias empresas por 
la patria, dispuestos á consagrar ener-
gías y amor á las instituciones nacio-
nales; no conozco muchos que se 
ofrezcan expontáneamente á hacer de 
Slsifo, lievando la carga á la cumbre 
y tornando á despeñarla, para vol-
ver á subirla cuantas veces lo orea 
conveniente á su pueblo; para decirlo 
más claro: no sé de muchos que pug-
nen, laboren, crezcan y triunfen, y vo-
luntariamente cedan popularidad y 
nombre al bien general. 
Fugit ivo en la manigna, cuando se 
había hecho una reputación en la co-
lonia; censurado y maldecido cuando 
abominando de los autonomistas ha-
bría sido más que Núñez, que Capote y 
que F r e i r é ; sin acta n i puesto cuando 
su obstinación habr ía impedido la 
coalición, este hombre singular se ha 
hecho notar siempre por un desinterés 
y una expontaneidad en las actitu-
des, de que no hay muchos ejemplos 
en la historia de las revoluciones 
triunfadoras. 
El homenaje que la mejor sociedad 
de la Habana, á iniciativa de Oscar Pu-
mariega, le rindió el día 14, no es una 
fiesta liberal—protesto de ello—; no 
es la recompensa solemne a l gran fa 
vor que prestó á los liberales; no es 
fiesta de un partido, ni pasará á la his 
toria como recuerdo de una grandeza 
no es á Eusebio Hernández á quien 
se enalteció en ese acto. Aquello fué 
la (apoteosis de una vi r tud , la glori 
ñcación de algo raro, inmaterial, casi 
incomprensible en los tiempos que co 
rremos: fué la admiración de personas 
conscientes y patriotas, al abnegado 
altruismo, al desinterés hermosísimo 
de toda una raza, que sabe ahogar 
hasta lo más rebelde de los grandes 
hombres, el orgullo de la propia his 
toria y la satisfacción de los propios 
éxitos, en los momentos difíciles de la 
existencia colectiva. 
Reconoced que en Eusebio Hernán 
dez hay un chispazo, un solo chispazo 
de esa bendita v i r tud que se llama ab 
negación, y me basta. Miles de almas 
carecen de esa luz, iluminadora de los 
estrechos senderos del deber. 
JOAOTTTN N. ARAMBURÜ. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C 3»60 I D . 
MAHCA COMCEDJOA 
Sobre el emprést i to 
14 de Diciembre de 1908. 
Sr. D . Nicolás Rrvero 
Habana. 
M u y señor mío : 
Gestiónase actualmente por el go-
bierno Interventor, y es asunto de pal-
pitante interés nacional, la negocia-
ción de un nuevo emprésti to, cuyo 
montante no importa á la índole de 
mi propósito averiguar para lo que se 
destina, y aceptemos que tenga una 
finalidad honrada. 
Lo que deseo, como individuo de 
Cuba que pone su humilde tr ibuto en 
el platillo del deber ciudadano, es lle-
var al ánimo de usted, á este respec-
to, algunas ideas mías, enteramente 
personales, para que usted, con el cri-
terio de su alta experiencia y su pro-
fundo conocimiento de lae cosas, vea 
si en ellas hay viabilidad posible, y en 
este caso les preste el calor de su pro-
paganda, ya que es usted un factor de-
cidido de nuestro bienestar común. 
En primer lugar, no creo que, mo-
ralmente, competa al gobierno inter-
ventor en las actuales circunstancias, 
la contratación, ni siquiera la insinua-
ción del citado emprést i to. La Repú-
blica cubana, después de haber pre-
sentado con brillante alarde al demos-
tración más evidente de su capacidad 
para el ejercicio de su función supre-
ma de nacionalidad libre, se ha dado 
ya su gobierno propio. E l general Jo-
sé Miguel Gómez, elegido casi por la 
unanimidad de los cubanos, es, en mo-
ral , el Presidente de la República, aun 
cuando por formalidades de ritualis-
mo legal no haya entrado todavía en 
el ejercicio de la Magistratura. Y es 
á él, á los miembros del Poder Ejecu-
tivo y á los Representantes del pue-
blo, á quienes tocará en su oportuni-
dad resolver sobre cuestión tan gra-
ve y que tan directamente se relacio-
na con el porvenir económico de la Re-
pública. 
Por otra parte, pienso que ese em-
prést i to, caso de ser acordado por los 
organismos superiores de nuestro go-
bierno propio, podr ía y debería de lle-
varse á cabo en "nuestra propia ca-
sa," con los recursos pobres, pero yo 
creo que suficientes, de nuestro capi-
ta l cubano. Si no de otro modo, plan-
teando una fórmula prác t ica de sus-
cripción popular, por medio de la que 
puedan tener cabida de colaboración 
todas las fortunas, desde la más en-
cumbrada hasta la más humilde, qui-
zás quedar ían ampliamente vencidos 
los apremios del tesoro público, sin las 
condiciones onerosas y demás cargas 
que para el país en t raña rá necesaria-
mente el emprésti to americano; y ade-
más, el pueblo de Cuba, los que he-
mos elegido al general Gómez y anhe-
lamos para su nombre y para su ad-
ministración la mayor gloria y el más 
grande acierto, la patria cubana, en 
fin. que está colmada de su propio or-
gullo y tiene el interés supremo de su 
propia conservación, hal lar ía la me-
jo r oportunidad para demostrar has-
ta dónde llega su energía como orga-
nismo apto para la independencia, la 
soberanía y la libertad. 
Creo que es altamente patr iót ico 
huir del emprésti to extranjero, por-
que es uña carga más, onerosa, que va-
mos á echar sobre las que ya abru-
man de obligaciones nuestra vida eco-
nómica y porque es una fuerza más 
que viene á robustecer nuestro enca-
denamiento, restándonos libertad. Y 
nuestra primera obligación, si quere-
mos tener vida de nacionalidad inde-
pendiente y libre, es precisamente la 
de oponernos con toda nuestra energía 
á créar nada que bajo algún concepto 
pueda ejercer presión moral, polít ica 
ó económica en nuestro mecanismo na-
cional. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración 
atto. y S. S. 
Francisco D. Arguelles. 
á oír la voz de la fe por la bocina de 
la sab idur ía ; á pesar, aquilatar y 
comparar verdades, se ahogar ía la 
licencia reinante, en las conciencias 
para entrar el alma en la verdadera 
emancipación: el sentimiento del 
origen, misión y destino del hombre. 
E l tema del Padre Amigó escabro-
so y combatido preferentemente por 
áteos y sofistas—"El milagro ante la 
razón'5—fué atacado tan concienzu-
da y efectivamente por el ilustre 
orador, que la convicción brota de 
sus pala'bras, aun en los corazones 
más áridos, como de la estéril peña 
brotara el agua bajo la vara de íMoi-
sés. 
Y planteó el asunto de modo ad-
mirable. Se remontó á la etimología 
del vocablo "mi l ag ro , " hizo después 
la división del milagro expreso en la 
Escritura en tres clases: contra na-
tura, sobre natura y por natura, en-
tendiéndose que para mejor com-
prensión del auditorio, establecía esas 
clases, .porque remontándose -luego, y 
muy piadosa y bellamente por cierto, 
llegó hasta una causa primera indis-
cutible, que fué la confirmación de 
esta teor ía nuestra del milagro: 
zarla con -la ciencia sin 
que la especulativa v'en^ 
Para la noche dltov ^ sí ^ 
La oración y el milano ^ 
eiso o,r Ja serie comjll P r J 
rencias, .porque el P ¿ l r A S e -
manera de hábü pescado'rT80' » 
diendo las mallas de su L * e x ^ 
cion para luego en un esfSP*11^ 
hacer la redada del todo 20 ^ 
Las conferencias 
en el Espíritu Santo 
No temo aparecer demasiado im-
presionaíble asegurando que, al oir 
al Padre Amigó,, anoche, en la sa-
grada cátedra, tuve como retro-trans-
portaciones á tiempos y hombres de 
apostólica, divina mis ión: tai vez se 
reveló á m i oido la palabra del d iv i -
no dooter; que no de otro modo más 
razonado , .más en armonía con la 
ciencia, opondr ía Raimundo Lulio á 
los filósofos árabes, en el período más 
activo de sus controversias en Túnez, 
la fuudamentación y .origen de la 
religión cristiana. 
Si los opositores sistemáticos del 
culto del verdadero Dios quisieran 
dejar de ser conminadores á pr ior i , 
ó por moda y acudiesen una sola vez 
E l m á s so l ic i tado v i n o de mesa , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s botel las , t in to y b lanco , y e n cnar tos y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z 1 / C o m p . O ñ a o j 6 4 . 
c 581 ES 
¿LO SABE YA? 
PUES SI AUN LO ISNORA SEPA. QUE VD. 
T SUS NIÑOS TIENEN PERMANENTE OCASION 
PARA VESTIR BIEN T A LA MODA POR 107 
POCA COSA, PUES EN NUESTRA 
"SECCION ECONOMICA" 
OFRECEMOS COMPLETO SURTIDO DE ROPA HE. 
CHA PARA CABALLEROS T NIÑOS; Y TAMBIEN 
DE GENEROS PARA HACERLA POR MEDIDA. 
L O S A B R I O O S 
DE ESTA SU CASA, LLAMAN LA ATENCION POR 
SU ESTILO ELEGANTE T ESMERADA HECHURA. 
" A N T I G U A de J . V A L L E S " 
S a n fiafael Í 4 l 
Los -milagros no son cosas sobre-
naturales supuesto qne en la natura-
leza, por la naturaleza y para la na-
turaleza son hechos. Y como todos 
son actos -posi'bles, siempre que con-
curran causas sean cuales fueren su 
procedencia, desde que son posibles 
tanto en el orden div.ino como en el 
natural, va no son extranaturales; 
sino simplemente fenomenales. Don-
de está lo sorpreJidcnte es en la po-
tencia provocadora del mila-gro. Si es 
posible á la fuerza humana, sean cua-
les fuesen los elementos que se em-
pleen y el tiempo que se necesite, le-
vantar un dique que atraviese el 
Mar Rojo; el hecho es posible, luego 
no es absurdo.. .luego Dios puede 
hacerlo. 
E l Salvador no hizo cosas opuestas 
á las leyes de la Creación: hubiera 
sido oponerse y en cierto modo ne-
gar la sabia previsión y ordenada dis-
posición de su Eterno Padre ail regu-
lar las fuerzas cósmicas, lo que hizo 
fué, consecuente con los mismos prin-
cipios creadores, poner en juego las 
concurrencias apropiadas para la 
reacción, empleando en lugar de la 
droga material, la alquimia edeste 
de su voiumtad omnipotente, porque 
siendo á la par antecedente y con-
secuente, es •potestativo de su esencia, 
presencia y poteocia producir cuanto 
es y cuanto quiere, porque queriendo 
ya lo es y, porque siendo ya lo quiere, 
de modo que estando todo en su per-
sona, y su persona en todo, el milagro 
no es milagro en cuanto á cosa esen-
cial á él, sino en cuanto á obra de su 
gracia y su voluntad, propicia á qne-
rer la concurrencia de circunstancias 
que determinaran efectos deseados. 
No de otro modo operar ían dos 
corrientes del espacio si encarnadas 
por voluntad del Creador quisiesen 
producir el rayo; la chispa misma no 
sería milagro (como no lo son en si 
aun yendo á disquisiciones recónditas 
científicas la curación de un leproso 
ni aun la resurrección de un muerto) 
sería un fenómeno natural : el mila-
gro es ta r ía en quererlo aquellas dos 
fuerzas hechas hombre. 
(Así pues los que combaten la efi-
cacia milagrosa de Dios-Hombre, de-
clarándola opuesta á las leyes mnn-
dialfs, 6 las combinaciones histo-
biológicae, ó á las reacciones físico-
químicas, caen en el error de la su-
perficialidad y en el crimen de lesa 
ciencia, los que la combaten en su 
potencia como delegado divino son 
los eternos sistemáticos y descreídos 
contradictores, para los cuales preci-
saría otro orden de argumentación 
•relativa á la divinidad y no á la na-
turaleza del milagro. 
# 
• • 
E l ilustre Padre Amigó, fué más 
&rde al escrutinio de las eoncausa* 
para llegar á la posibilidad de una 
inteligencia directriz superior, y la 
-persuación y la evidencia, cayeron 
como bálsamo en las almas. E l t r iun-
fo de la fe radica en eso, en h armón i 
Joyería oro 18 kilates 
B R I L L A N T E S A GRANEL 
L A C A S A B O B B O L L A 
C o m p o S t e i a 52 á 58 
NUESTROS A N I M A l i ^ 
C O N F E R E N C I A S F A M I L I A R E S 
I I 
E L C A B A L L O Y E L A S K o 
Per e l r . v . V « m c h t a. 
Encontramos osámentas del eahaiu 
salvaje que datan de la época terek 
r m ; no hay gruta ni rompimiento £ 
restos óseos que ?o tengan a l ^ 
del caballo. Precisamente este aT 
y, por cierto, eu la excavación d- una 
cantera próxima á esta ciudad so han 
encontrado huesos suficientes p J I 
formar, casi por completo, tres pata* 
delanteras do este arrogante animal. 
Está , pues, emprobado que, entre loi 
primeros habitantes de estos valles vi 
vieron también bandadas numerosas 
de caballos, aunque en estado salvaw-
del cual tampoco debía distar nuichó 
que digamos el hombre de entonces 
cuando no nos dejó ni la menor señal 
por donde pudiésemos colegir que le 
estaba sometido algún otro animaf 
fuera del perro. Y aun lo del perro 
no está muy asegurado! 
¿Y qué venía á ser el caballo saka-
je? Difícil parece hasta ahora enn-
testar á esta pregunta, por haber de-
saparecido totalmente del globo el 
tronco primitivo. Los que en las di-
versas partas del mundo llevan este 
nombre, y viven á su libertad en gran-
des rebaños por las llanuras de Asia. 
Africa, América y aun de Europa, en 
Rusia, Noruega é Islandia, descienden] 
de caballos domésticas que han vnel-
to al estado salvaje; son cimarrones, 
no verdaderos salvajes. 
Mas, como estos han recobrado la 
mayor parte de las cualidades pro-
pias de su naturaleza primitiva, no 
parece que vamos fuera de camino, si 
de lo que ellos son, colegimos lo que 
fueron sus primeros padres. 
Vamos, pues, á fijarnos en el tarpán, 
como la raza mejor caracterizada. 
Los ejemplares más puros los en-
contramos en las estepas de la Mon-
golia; hace cosa de un siglo, se encon-
traban también en el centro de la Eu-
sia europea. 
E l t a r p á n es de mediana alzada, 
bien plantado, patas algo largas pero 
fuertes, cuello ancho, cabeza arqnea-
da, ojos vivos pero suspicaces y malig-
nos. 
Usa dos trajes: el de verano, pardo 
leonado, de pelo corto y crespo, v el 
de invierno, casi blanco, de pelo es-
peso y largo, tanto que en la bar-
bada le form» una especie de mechón: 
la crin es corta y espesa; la cola bien 
poblada y de regular longitud. 
Parece estar bastante probado por 
una serie de estudios hechos por Dár-
win, que el caballo primitivo tenía el 
pelo de color isabelino, una raya os-
cura á lo largo del lomo, dos o tres 
descendientes por la espalda, y cua-
tro transversales en la pierna delan-
tera. Así, poco más ó menos, aew 
ser cuanto á la forma y color el ca 
bailo salvaje. Pero dejando eíto apa 
te vamos á estudiar sus costum^ 
en ta l estado, para deducir juniw* 
te su carácter y el de su mstmto. 
P i e n s e usted, í o v e n , q«e 
J T A TKOri-
m a n d o cerveza de L A 
C A L . l l e srará a vieio. 
P a r a N o c h e B u e n a . 
Para Noche Buena, Pascuas y Año Nner 
L A V I Ñ A 
y sus sucursales , 
están provistas de toda clase de golosinas propias para dic os 
á W 
precios más módicos de plaza. 
Eecomendamos á nuestros parroquianos que P 0 ^ 3 ^ ^ ^ lo bag" 
anticipación de los artículos que necesiten para Noche l,DeraDd<, 
tres ó cuatro días antes, para que se eviten peraer ei 
turno, si lo dejan para el mismo dia 24. ^ T fVr509» 
Garantizamos que en estas casas todo es de snperior . ^ j y g MT x 
E L A E T I C U L O QUE SE E N T E E G A A L OOMPBADO 
B I E N E L D I N E E O QTJE SE COBEA POE EL. r ^ ^ 0/10 
R E I N A 2 1 T E L E F O N O 1 ^ 
AGOSTA 49, 51 Y 53. K 0 N f J o > 
TELEFONO 880. TEL 
rao 
C 396T I D . c 4C93 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Dos porfiados.—Allá por el raes de 
i? ro de 1830 hubo un temblor de 
a en la Habana y en San Cristó-
|J¿terrenK)to que coincidió con un 
ba'"m|:0 en una fábrica de j abón ; pe-
que no tuvo nada qne ver con el 
terreniotn. , . , 
Ta llamada 'Tmcrra emquila co-
- ¿ ^ 6 en Agosto de 1879 y terminó 
^ Junio de 1880. 
j B i Recuerdo que hace algunos 
eses contesté á un precru-ntón que 
, Moneda circul-ante dft oro de ma-
^ r tamaño era la de bourse, de Tur-
nía' q>ie vale ^ franf"os- Después 
lf replicó un señ^r. diciendo que 
T:stía el águila, de .10 dollars. Publi-
ané la aclaración y pudo usted haber-
1 enterado. Siento que mi primera 
«espuesta de entonces le hiciera per-
w una apuesta, por admitir el fallo 
de tra juez que puede equivocarse. En 
compensación del perjuicio que le 
causé involuntariamente, le voy á dar 
una receta eficaz para que no vuelva 
ó sufrir ese daño. Tome mi ejemplo: 
Vo jamás he perdido una -apuesta, y 
es porque no he apostado nunca. 
Francesita.—En un matrimomo que 
no poseía bienes el día de su casa-
mientn y los adquirió después, al mo-
rir el marido la viuda hereda k mitad 
de esos bienes en concepto de ganan-
(íiales. La otra mitad pertenece á los 
herederos forzosos del difunto. E l 
marido, en su testamento, si tiene pa-
Ires, hijos ó hermanos, no puede de-
jar todos sus bienes á la esposa; sólo 
puede añadirle un tercio de la otra 
mitad. 
Noncho.—Un fotógrafo que sepa 
bien su profesión, puede ser conside-
rado como un artista, porque ha de 
saber colocar las personas á quienes 
retrata, en la actitud que más les fa-
vorezca estétieamente. También el re-
tocado de las fotografías ha de ser 
un verdadero trabajo de artista. No 
es, pues, disparate un rótulo que di-
ga: "Fotograf ía a r t í s t i ca . " 
Rosa E.—Avenida de Estrada Pal-
ma número 20. 
" U n ladrón hur tó de nuestro tesoro 
una porción de joyas; más tarde vol-
vió á reincidir en el hurto. 
" A f iu de descubrir al autor del 
hurto, hicimos velar á nuestra hija 
junto al tesoro, y también con su as-
tucia la robó. 
"Para acabar con tamaño latrocinio 
y á la vez para dar fe al ladrón de 
nuestra simpatía, de nuestra admira-
ción, y de nuestro amor. 
"Dárnosle por esposa á nuestra hi-
ja única, le elevamos á la dignidad 
de príncipe y le elegimos como suce-
sor á la corona. 
"Ignorando, hasta la fecha, la di-
rección de nuestro futuro yerno, pu-
blicamos el presente rescripto para 
que llague á su noticia la gracia que 
le otorgamos. * 
"Dado en :•: de Knero de 1326 antes 
del nacimiento de Jesucristo. 
"'Firmado d^ nuestra mano. Rhamp-
senit, rey ." 
Rhampsenil ha cumplido su pala-
bra : ha tomado por yerno al ladrón, 
y el ladrón, muerto el rey, ha here-
dado la corona de Egipto. 
E l ladrón reinó como los demás : 
protegió el comercio y el talento: 




A UN A M I G O 
¡No hay de qué! 
Rhampsenit, 
Cuando el rey Rhampsenit entró en 
los dorados salones de su hija, halló 
á su hija riéndose, y riendo con ella 
á todas sus damas. 
A su vez los negros, los eunucos 
unían sus risas á la risa de su hija. 
Todo se reía, hasta las momias, hasta 
las esfinges que lo hacían á reventar. 
La princesa d i jo : " C r e í por un ins-
tante tener cogido al ladrón del te-
spro, pero se escapó dejando en mis 
niap.os un brazo, muerto, 
v /"Ahora comprendi cómo penetra el 
ladrón en tus habitaciones reservadas 
y arrebata tus tesoros á despecho de 
cerrojo, cerraduras y candados. 
"Posee una llave maestra encanta-
da á que no hay puerta que resista por 
sólida que sea." 
Así dice riendo la princesa y brin-
ca por su cámara, mientras damas y 
eunucos rompen de nuevo á carcaja-
da suelta. 
Aquel mismo día, todo Memfis se 
reía: hasta los cocodrilos asomalsan, 
riendo, sus cabezas por encima de las 
aguas amarillas y fangosas del Nilo. 
Cuando de repente sonó el tambor 
en sus oídos y oyeron el siguiente res-
cripto que el pregonero de la canci-
llería leía en el muelle del r ío. 
"Rhampsenit, por la gracia de Dios 
rey de Egipto y de los egipcios, á sus 
jnuy fieles y muy amados subditos, sa-
y amistad. 
"En la noche del tres al cuatro de 
Junio del año 1324 autes de Jesucristo. 
Me preguntas si debes casarte, 
y yo, francamente, 
no sé qué decir. 
E l consejo que pueda yo darte, 
de poco 6 de nada 
te puede servir. 
Si la chica te quiere y te gusta, 
y es buena y honrada, 
te debes casar. 
Mas si tanto la boda te asusta, 
no debes, amigo, 
llevarla ial altar. 
¿Que la chica se muere de fijo 
si tú la abandonas 
y'pierde tu amor? 
¿Y que tú la Ido latras? . . . Pues, hijo, 
¡anímate y cásate ! 
¡Esto es lo mejor! 
¿Que su padre el permiso ha negado 
y no hay quien var íe 
su empeño tenaz! 
Pues entonces, lo mús acertado 
será que desistas 
y vivas en paz 
¿Que A pesar de ese empeñOj tu bella, 
soltera 6 casada 
te quiere seguir? . 
¡Pues entonces, andando con ella! 
L a robas, te casas, 
y luego ¡á vivir 1 
¿Que si el robo en el pueblo se sabe, 
ninguno, de fijo, 
te da la razón? 
¡Hijo mío, el asunto es muy grave! 
Sobre él me reservo 
mi pobre opinión, 
. ¿Que aunque el pueblo te llame canalla, 
tranquilo, no obstante, 
te debes quedar? 
Si es así , por sabido se qalla 
que sólo este rapto 
te puede salvar, 
¿Que a l pensar en la boda te olvidas 
de que es imposible 
no habiendo p e r a é ? . . . . 
Pues entonces, imbécil , no pidas 
consejos á nadie, 
que no hay para qué. » 
¿Que te inspiro un cariño muy grande? 
¿Que sólo cien duros 
te debo mandar? 
Pues si esperas que yo te los mande^ 
¡ya e s t á s aviado! 
¡Te puedes sentar! 
¿Que á prestarte esos miles de reales 
seguros los tengo? 
¡Pues claro que sí! 
Por lo mismo que s é lo que vales, 
ni media peseta 
te presto yo á t í . 
iCon la tuya, amiguito, no pasas! 
¡Enva ina ese sable, 
que no me la das! 
¡Y si quieres casarte, te casas! 
¡A mi no me pidas 
consejos jamás! 
V i t a l A'AA. 
ÜN JÜE60 DE SOCIEDAD 
El cazador y la caza. 
El cazador distribuye > I nombre de 
la caza á cada uno de los jugadores, 
td juego consiste para unos y oíros -m 
estar rápidos y acordes en la réplica. 
Cuando el cazador hace la descrip-
ción de su caza, y habla de las redes, 
cepos y lases tendidos á las gaviotas, 
tordos, becadas y dem.ís pojaros, se 
responde i 
—¡ Buscad, buscad! 
La liebre y el conejo repiten la mis-
ma palabra. 
E3 kón , r] oso el lobo y él zorro di-
cen : 
—¡ No seremos tan animales que no^ 
dejemos cazar! 
Si el calador habla de sus perros, 
todos los jugadores se rascan una ore-
ja. 
A l decir—¡perro á él!—azn/nndo k 
los lebreles ó podencos, la liebre, el 
conejo, el gamo, la cierva y el ciervo 
responden: 
—¡<Jue corran; nosotros tenemos 
buenas piernas! 
A l hablar del hurón ó do los masti-
nes, los animales pacífíi'i > dicen cou 
la zorra: 
—¡A la madriguera, a la madri-
guera ! 
Los animales carnívoros dicen: 
— i Nos veremos, nos veremos! 
A las palabra^monte ó maleza, 'el 
ja-baJí habla de sus defensas. 
A las palabras, toque de cuerno, 
trompa, etc.. los corredores repiten: 
—¡Alerta , alerta! 
Si el cazador dice:—mi fusil,—todo 
el mundo gr i ta : 
—; Tapa, tapa! 
—¡ ]\í i cana-iia/—todos guardan si-
lencio, pero cruzan las manos sobre el 
pecho. 
Las prendas se pagarán cuando al-
•gún jugador no respondía acorde ó de-
je de hacer los gestos convenidos. 
LáS SUPERSTICION 
Espejos mágicos. 
Los espejos mágicos son una crea-
ción digna de tenerse en cuenta, y por 
lo mismo, víamos á dedicarle algunas I 
líneas. 
La forma del espejo se requere que i 
sea cóncava, que las materias de que 
se construya h^n de ser malas conduc-
toras de la electricidad, y que lo» di-
bujos que contenga, si r-onriene 'algu-
no, debe procurarse sean raros y bri-
llantes. Los antiguos iniciados, como 
es fácil comprender, los llenaban de 
pentaclos y de frases cabalíst icas; los 
iniciadores de nuestros tiempos, con 
cedores de la acción del verbo, p i \ 
fieren dejnrlos lisos, ó bien marcar 
en su fondo un sólo punto. 
La materia generalmente empleada 
en su confección, aparte, como es con-
siguiente, el cristal, que debe ser la 
base de tqdo espejo, es la paranafta-
lina recufcierta con un barniz ó una 
goma; de este modo queda aislado 
aquel carburo de hidrógeno entre el 
c i s t a l y el barniz, materias arabas re-
pulsivas á toda clase de magnetismos, 
y que por ende anulan en el espejo la 
acción refleja. 
SOMBRAS C H I X E S C A S 
Las dos zorras.—El toro. 
U S ETIMOLOGIAS 
Apunie. 
¡ P t s . . . ! No se enfáde usted — se-
ñor Benito — si le digo que estas cosa? 
di Gramática lás dejo para lo úl t imo: 
yo no soy un maestro—como usted—y 
ni tengo obligación de enseñarle á es-
cribir como se debe, n i á estudiar estas 
cuestiones como es justo que se estu-
dien. 
Si lo hago, es por heroísmo — ¡ya 
usted vé!—y aunque va usted á apren-
der unas cuantas quisicosas, n i ese he-
roísmo me agradecerá. Y mucho me-
nos aún me lo agradecerán estos lec-
tores, aburridos de tal género de latas, 
á pesar de que voy á señalar una por-
ción de puntos curiosísimos — de los 
que usted no oyó hablar en los días de 
BU vida. — Y es lo malo que en todas 
estas cosas, cada una de sus afirmacio-
nes, tan audaces como escuetas, pide 
un artículo que la refute y aniquile pa-
ra evitar el gravísimo perjuicio que 
pudiera ocasionar en inteligencias vír-
genes, de esas que son como tabulas 
en opinión del filósofo. Supóngase 
•etftd ahora adonde llegará mi abne-
gación. 
Principia usted ,su réplica del sába-
do pasmándome con mi l cosas imposi-
' "s: es su erudición tan honda, que 
ba&bá de etimologías echa mano para 
Vumar mi ignorancia; el flaco de la 
! stión es lo más triste: y es el flaco 
que en eso de etimologías todavía se 
halla usted fm los tiempos más remo-
tos: todavía no sabe usted que la la-
bor de Varrón. norte de San Isidoro, 
ha caído redonda en el olvido; todavía 
no sabe usted que la obra de Covarru-
bias, norte de nuestra Academia, no 
tiene n i siquiera un defensor; y es por-
que los estudios filológicos han dado 
un vuelco tremendo desde que un tal 
I lervás salió á la calle, preparando los 
caminos á un tal Bopp; y en la cues-
tión de las etimologías, no puede usted 
figurarse las equivocaciones que sufrie-
ron aquellos sabios á quienes sigue us-
ted. 
Voy á ponerle un ejemplo, para que 
pueda vislumbrar el nuevo método pre-
r-onizado y practicado hoy en la cues-
tión aludida ; csr-oiamos la palabra can-
dclohro, m i " s de las más especiales. 
—Candelabro.—Separando esta co»-
deiki que ya sabemos lo que es. tenemos 
—señor (Sarcia — un &7-o que vale un 
P e r ú ; un hro que equival- hre y que 
alguna vez es hrc: octxibi: un hro y 
un hre que son el verbo fero, y que in-
dican la idea del verbo foro: la idea de 
llevar, de sostener: candelabro, lo que 
sostiene candela: octubre, lo que lleva 
ocho,. . 
Pero la cosa no debe parar aquí : 
aun estamos al principio: v hay que 
saber porqué fero significa llevar y 
sostener; prescindamos d^ üái o que nos 
indiea que tenemos este verbo en la 
primera persona singular del presente 
de indicativo: y hete que nos queda el 
fer: el fei\ que haciéndose hre en oc-
tuhre y hro en candelabro, debe poder 
convertirse en her; adviértase que 
prescindo de todás las razones de fonéti-
ca ; y llegados á este her, ya tenemos en 
la mano todo el quid: este &ÍT es la raiz 
del verbo fero {fers, ferré) : es el que 
expresa por sí la idea de sostener: es el 
que ya tenemos en vascuence {hero) sig-
nificando caZor, y en turco (bar) sig-
nificando fuego, y en húngaro (ver) 
significando s a n g r e . . . Es, finalmen-
te, una onomatopeya: y ¿ de qué ? Del 
agua 7í/r-viendo, que hace her. . . her. . 
h e r . . . : que Mar-Ver: hete explicado 
ahora por que causa ese her es fuego, es 
sangre; porque es vida: porque el agua 
que hierve parece v i v i r : porque los 
primeros hombres creyeron que cu esa 
agua había algo vivo, y á su Dio*, que 
era la vida, lo llamaron con ese nom-
bre: B e r . . . más ó menos cambiado 
cotí el tiempo. Y lo que es vida, es 
fuerza: es lo que lleva: es lo que sos-
tiene. 
Y todas las ideas afines á las de 
vida, y de fuego, y de calor, llevan en 
sí esa raiz: y por eso en castellano de-
cimos /re-ir, /re-nesí, frusto, bra-sa, 
bm-vura, /ó--til, /e-raz, her-oe. Her-
culos, Hcr-o, Luci-/er, re-/fr-ir, cn-fer-
mo, candela-7)r-r>. . . 
Vea usted — señor García — cómo 
la nueva ciencia filológica expone hoy 
fstos negocios, que en Francia deben 
un poco á un tal Breal, y que en Espa-
ña deben remuchísimo á un tal Sán-
chez Calvo. Y vea usted cuan inútil 





BE U BELLEZA 
La romana. 
Si la romana recibe de la natura-
leza esa hermosura que sorprende J 
que se admira, no obtiene, en cambio, 
'«sa gracia que enternece y que se ama. 
Si posee esos atractivos pa-
tentes que hacen de una mujer una 
beldad, fáltanle esas gracias fugi t i -
vas que de una persona amable hacen 
veinte. Por más que paséis un día en-
tero contemplando ese rostro, sus be-
llos ojos no tendrán sino un modo de 
mirar, ni su linda boca tendrá sino 
una manera de sonre í r ; j amás veréis 
en esa frente tan pura asomar un de-
seo, ni una pena; j amás esas faccio-
nes tan perfectas las veréis ondular, 
ni levísimamente. con el movimiento 
insensible de un sentimiento tierno ó 
de un pensamiento delicado. 
Por lo demás, es "difícil que una mu-
jer muy sensible sea perfectamente 
bella. La sensibilidad descompone, 
necesariamente, con sus movimientos, 
las proporciones del rostro; pero en 
cambio, en sustitución de la belleza, 
aparece la animación de la fisonomía. 
Nada más raro que encontrar allí 
un rostro que conmueva, que interese, 
que tenga <;alma." Pero, ¡qué hermo-
sas manos! ¡y qué herniosas son las 
-manos hermosas ! i y escasean tanto ! 
La belleza en las romanas se des-
vanece pronto y como de repente. Es» 
rosa sin capullos. Una romana, á loa 
quince años, está en la plenitud de su 
belleza, y como no la cultiva con nin-
gún ejercicio, sino que la abruma de 
sueño, ni la mantiene con cuidado al-
guno, las carnes sobrecargan en bre-
ve todos sus rasgos y desfiguran to-
das sus formas: por lo demás, á esa 
misma molicie que en corto tiempo 
marchitará, toda la delicadeza de sus 
¡"a••••iones le será deudora de esos be-
llos hombros que exhibe con tanto or-
gullo. 
Otro motivo concurre á que la belle-
za decline rápidamente en Roma, y es 
que está siempre encerrada, siempre 
en la sombra. La belleza, como las de-
más flores, necesita los rayos del sol. 
Dupaty. 
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K^J!0^1*^10 ^ Angelina tocaba á 
se pi ,aa ocl10 ÜS** Para Q116 tonia-
^ velo de T>rofp«a 
Todos profesa, los periódicos habían anun-
. a notida de la amada hija de 
j á r o n o s de Haussey. 
Nos I íinf;a<lueci<í«. •debilitada y con 
qne 0s ^"tornas dv una extenuación 
Bada * a .n.f0Dtadns. cumplía resig-
t;n u ^Jsión sin quejarse. 
Aiigejaínanar'^ vinieron á decir á sor 
torio », ^ â ^poraba en el locu-
0 pegona 
Bajó á ver quién era llena de sor-
presa. 
Haría muchas semanas que no ha-
bía oído hablar de nadie, ni aun de 
las personas á quienes tanto amaba y 
tanto 1c habían amado. 
Se encontró frente á fronte de un 
respetable sacerdote octogenario, de 
i^rga barba Manca, fisonomía noble, 
dulce y expresiva y mirada in te l i -
gente y profunda, á pesar de su aágul 
avanzada. 
Aun euaudo los años habían encor-
vado un poco aquel cuerpo, se veía 
que debía haber sido más bien alto 
que bajo y que el corazón y la rahe-
za no habían sufrido el menor que-
branto de decrepitud. 
—Hi ja mía, le dijo con tono de voz 
dulcí1 y simpático, vengo á traer á 
usted una carta de su padre de us-
ted. 
Sor Angela se estremeció y tomó 
la carta que le alargaba con sello ne-
gro. 
—Tenga usted la bondad de leerla 
en alta voz delante de mí. Conozco 
lo que dice y tengo que hablarle á 
usted en cuanto la haya ut«ed leído. 
Sor Angela la abrió. 
La carta firmada por Renato, decía 
as í : 
" MÍ querida hija : 
""Te doy este noinnre p-u- últ ima 
vez. 
'Tuando la leas habre nnréÍM 
"No me llore?. 
" L a mnerlc es para mí el resca-
te, y nadie que bien me quiera po-
drá descarme la prolongación de la 
vida que me ha eabido . n ¿uerté y 
que por f in tengo la felicidad ile con-
cluir. 
"He aceptado tu sacrificio. 
"Te agradezco que me lo impusie-
ras. 
"Has obrado según te ha dictado 
la rectitud de tu concieneia y de tu 
corazón. 
"Tienes razón. 
"Has aliviado de mi irreparable 
desgracia todo aumento intolerable 
de dolor. 
' 'Me has impedido cometer la ma-
la acción que tarde ó temprano hu-
biese concluido por cometer en un mo-
mento de alucinación egoísta y la 
amargura de mi amor paternal. 
"Ahora que ya no existo, todo cam-
" K l padre Gaili. que te entr^c-r? 
la presante carta, conoce mi úl t ima 
voluntad. 
"Po r la primera y 'la última vez te 
airíjo una súplica y doy una orden. 
' Obedeee ciegamente lo que él te 
dig-a. 
^ "Muero sa^sf-eho. en la creencia 
de oue me obedecerás. 
"Te bendigo, hija de mi alma. 
" T u padre, 
Renato." 
.Mieutniv 1.eía la tuo^a sus ojos SÍ 
llenaron de lágrimas, y ruando ta mn-
Huyn 1;̂  bosó en H sitio en que estaba 
la firma de su padre. 
— ¡ H a muerto! dijo. 
Sí, ha muerto; pero como un cre-
yente tranquilo y seguro de que sería 
obedecido. 
— í Y qué exige de mí? 
—Que renuncie usted á un sacrifi-
cio que su muerte hace inútil , que 
vuelva usted al mundo con el nombre 
que la ley le ha reconocido á usted y 
aue el barón dle Haussey le «uplica á 
usted qü--- conserve, que se case ust-^d 
con León de befra '¡ue !e adora á us-
ted y á quien usted tortura, tortu-
rándose á la vez. 
—Pero, dijo la pobre sor AuErela 
trémula de emoción : poro ese mmiorc 
no es mió y no Brt*edt) ai •lebo ni sa-
bré mentir al elegido de mi corazón 
con quien me debo rasar, n; despo-
jar á Alina de su herencia. 
— K l señor de Lera lo sabe todo, 
dijo el padre Galii . 
—ÁQuién .se lo ha dicho 
—Yo. Lo sabe lodo y me \\K enear-
gadb efiíe te diga á, usted oue la quie-
re más que uuura. que la respeta á 
usted aún más que antes. 
Angelina se dejó caer desplomada 
sobre el asiento, ctttydéndosé la cara 
con las manos, deslumhrada por la 
visión de felicidad que se le ofrecía. 
Ha hecho usted, prosiguió el padre 
Gaili. cuanto debía hacer; ahora hará 
usted lo que su padre le ordena al 
expirar, lo que le impone á usted por 
mi mediación. Esto se lo digo á usted 
en nombre de la caridad y de la reli-
gión. Supongo que creerá usted en la 
palabra de un sacerdote. Pues bien; 
yo, como sacerdote, la relavo á usted 
de todo csertJpulo y la digo: 
; i .:• ••rifi.-ios; ir más allá 
sería cilpable! 
lina hota despo-éa Angeíma estabk 
en los brazos d t i barón y la barone-
sa de tlai.ssey. 
Alina lloraba de alegría. 
'. -ón de liara, arrediUado á los pié.? 
de Angcii;':! y hesándol»' umba* manos 
con cariifcoso afáu, le decía : 
—; Pícara santa, te matabas y me 
n m t a b í s ; pero ya verás cómo logra-
mos volver ios colores á ese pálido 
rostro macerada P*"' !,1 sufrimiento. 
— Y sin ciiibargo. no dudarás (pie te 
adoraba uoU toda mi alma. 
1-;. büds se cel'rorará dentro de un 
año, «liando termine el luto no ofi-
r i a l : pero --.í de corazón llevado por 
sor Angela por su padre. 
Inúti l nos pareee eonsignar que an-
tes de realizarse la boda León de Le-
ra dejará zanjada la única cuestión 
que preocupa á sor Angela. 
La de que cuando herede La parte 
suya, le sea entregada ín tegra á su 
hermana Alina. 
P I N 
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á bordo del 
Regreso de 
En. la mañana de hoy 
rapor -^liami," regresó de su viaje á 
los Estados Tnidos, por la vía de 
Kiji^hts K e j , el Gobernador Provisio-
nal,.3fr. Charles E. Magr.wn. acompa-
ñádo de su ayudante, el capitán Ryan. 
En la laneha número 4 de la Adua-
na, se trasladó el Oobernador. desde el 
feuque que lo eondu.io á pste puerto, 
ha^a la estólinata del muelle de Caba-
lleríaj donde desembarcó. 
Al efectuar el desembarco, la forta-
leza de la Cabana hizo el saludo de or-
ci^nanza. 
A recibir á la primera autoridad, 
acudieron al muelle muchas personas, 
entre las que se encontraban los Jefes 
de las respectivas Secretarías del Des-
pacho, gran mimero de empleados de 
las mismas y oficiales de la Guardia 
Rural v Artil lería. a*íí como el general 
Faustino Guerra, el Gobernador c i v i l , 
géñor Asbert, y los señores Ibrahira L r-
quiaíra. Mr. Steinhart. don Justo Gar-
cía Vélez, Charles Hernández, don An-
tonio San Miguel, el administrador de 
la Aduana, señor Lastra, don Juan G. 
Gómez, el Inspector del Puerto, señor 
Craycrafl don Ramón Guerra, don 
Roberto Andú y otros. 
Mr. Magoon se dirigió á pie del mue-
lle de Caballería hasta Palacio, cuyo 
trayecto se encontraba cubierto por las 
oompanias, primera, segunda, tercera, 
quinta y sexta, y la de ametralladoras 
del Cuerpo de Artillería. 
FeHdtacSon valiosa 
Por tratarse de un estimado compa-
ñero, entresacamos para publicarla, la 
siguiente carta, que es una de las uu-
me^osas que hemos recibido en estos 
días con motivo de la distinción que 
nos ha otorgado el Gobierno de la 
Madre Patria : 
Excmo. Sr. D. Nicolás R ivem 
Mi distinguido amigo y compañero: 
l i e visto, con el placer que pro-
porciona todo'lo que es justo, la mer-
ped otorgada al DIARIO D E L A MA-
R I N A por el Gobierno Español. Sin 
temor de incurrir en adulación pue-
do decirle que tanto en la celebración 
de] centenario del Quijote" como en 
Ija rece ion de la estatua de Cervan-
tes en el Parque de San Juan de Dioa, 
ha sido el DIARIO, y usted como al-
ma del mismo, quien ha realizado el 
trabajo, quien ha logrado el éxito. L a 
recompensa, pues, no ha hecho otra 
qósa que llenar una exigencia impues-
ta al Gobierno por un deber. Por ello 
debe sentirse usted satisfecho y yo, 
de todo corazón, me asocio á su pía-
La Colonia Española de S a p a 
Según vemos en nuestro apreciable 
colega " E l Correo E s p a ñ o l , " de Sa-
gua, el domingo á las 12 y media 
se celebró en el Casino P>pañol de 
dicha vil la , la Junta General regla-
mentaria. 
El Presidente, nuestro querido ami-
go don José Mar ía Gortóález. en fra-
ses muy sentidas dió lias gracias á 
los concurrentes por su puntualidad 
en asistir al acto; hizo un breve re-
sumen dé la labor realizada durante 
ol año por la Junta Directiva, en cum-
plimiento de lo prometido en el fra-
ternal banquete con que fué obsequia-
da hace tres años por la" Directiva an-
ter ior : expuso su agradecimiento y el 
de todos sus compañeros por el apo-
yo moral y material que se les pres-
t ó ; y terminó rogando á los señores 
asociados que. después de cumplida 
la primera parte de la orden del día, 
eligiesen una Directiva nueva, toda 
vez que la actual creía haber hecho 
cuanto tenía que hacer. 
Leídas y aprobadas í ' l acta de la 
Junta General anterior y la Memo-
ria de los trabajos del año. pidió el 
señor Presidente que. siguiendo la 
pauta que trazan los Estatutos, fue-
sen nombrados los cuatro Secretarios 
escrutadores para dar comienzo á la 
votación; pero la Junta, por unani-
midad absoluta, rogó á la mesa qu© 
no insistiera en verificar la elección 
de nueva Directiva y que continuase 
mente de él, resulta una necesidad 
imperiosa, iudispensable é ineludible 
que se le. de, antes promulgarlo como 
ley. la mayor publicidad,. 
Es muy del caso, no que se inicien 
discusioues en son de acerba crítica, 
iv. N tiren chinitas, ni pedruscos, sino 
que cou cailma, moderadamente, con 
razones y claro discernimiento, se 
prueben las faltas de claridad, los de-
fectos de •fundamento, las arbitrarie-
dades y cuantos defectos pueda tener 
e] articulado del Reglamento en pro-
veció, en caso de que los tenga, y que. 
el Gobernador Provisional, asesorado 
con los miembros de la Comisión ó 
con los profesores que á bien tenga, 
/TKxlifíque lo que merezca ser modifi-
eado y nos dote de un Reglamento 
viable, teniendo siempre muy en cuen-
ta el aforismo de un eminente soció-
logo francés, que encabezó su sistema 
social diciendo: "Hay que hacer le-
yes para el hombre, ya que no podo 
mos hacer hombres para leyes." 
Dr. José M . Aguayo, 
(Farmacéutico.) 
Artemisa. Diciembre 16. 190S. 
to. Miguel Quintana, Juan Ramos, Ga-
briela de los A. Hernández, Atanasio 
Rodríguez. Juan de Mato. Joaquín del 
Risco. Clara Hechavar r í s , Rafael Ren-
dón. Demetrio Rojas. Tomás Rodrí-
guez. Lorenzo González, Gertrudis 
Zaldivar. Carmen Hidalgo, Porfirio 
Junco, José Cancio, Federico Fernán-
dez, Estanislao Romero, Jacobo G. 
Hernández, Ramón Pelayo y Antonio 
Revuelta; y se han negado las pedi-
das por los señores Ignacio Díaz, lg. 
nació Alfonso, Telesforo Suárez. An-
tonio Vázquez, Florentino Más y Fruc-
tuoso é Ignacio de Juan. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U G G I O N P U B Ü I G A 
TELEGBAMASJB EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
FOSUSOFICiMS 
P A b A G I O 
La llegada de Mr. Magoon 
Según podrán ver nuestros lecto-
res en otro sitio de esta edición, en 
la actual, siquiera fuese por un año la-s primeras hows de esta m a ñ a n a re-
m^s ] greso ae su viaje a los Estados L m -
Con la formal promesa de que en 
Diciembre próximo serán sustituidos 
por otros todos los señores que com-
ponen la actual Directiva, aceptaron 
después de consultados por el señor 
Presidente, su reelección para el año 
de 1909. 
Esta vez,, como la anterior, no qui-
so la Junta General designar la Co-
misión de glosa para el examen de 
cuentas, no obstante habérsele pedido 
con la mayor insistencia, exponiendo 
varios señores asociados, con la apro-
bación de los demás, que tenían con-
fianza plena en cuanto se había he-
cho, y no tenían el propósito de em-
minar ni de rectificar absolutamente 
nada. 
Se concedió á la presidencia un vo-
to de confianza para que haga la de-
signación de las personas que deban 
cubrir las dos vacantes de vocales que 
existen. 
Concedida la palabra para asuntos 
generales nadie quiso hacer uso de ella 
más que piara proponer un voto de 
D E L 
Diario de la Marind 
D E HOY 
Madrid 17. 
E L TEATRO NACIONAL 
E l Senado ha aprobado el proyecto 
de ley sobre creación del Teatro Na-
cional 
LOS FRESUPUESTOS # 
Autorización En votación ordinaria ha sido apro-
Habiendo solicitado el Presidente bado en el Condeso el presupuesto de 
electo de la República del G o b e r n í * Guinea C ™ ^ * * * * } \ A 
dor Provisional los servicios del sJñor ^ el Í ^ J f *** * * * * * * * * 
Ricardo de la Torre, Superintendente tott&W* Publica, 
T ^ r t T - í i i n í o i /i« T?««,,«I«_ J ~ o J . - / - I I - ASCENSO 
Ha ascendido al empieo inmediato 
Provincial de Escuelas de Santa Cla-
ra, y del señor Manuel de Castro, Je-
fe del Negociado d^ Estadíst ica, de 
la Secretar ía de Instrucción Pública, 
el señor Gobernador se sirvió acceder 
á dicha solicitud y dispuso que por el 
Departamento respectivo se dictasen 
las órdenes oportunas, lo cual se hizo 
inmediatamente. 
cer v le felicitó, rogándole tenga la gracia á la Directiva que fué acogi-
bondad de hacer extensivos mis plá-
cemes á la Redacción de su periódico. 
Es como siempre de usted aftmo. y 
verdadero amigo y compañero • 
Q. L . B. L . M . 
Isid-oro (•orzo y Prvncipe. 
m m m m S m 
n 
La Exposición Agrícola 
E l señor Pruna Lat té , Secretrio G-e-
neral de íla Comisión de Festejos, ha 
dirigido atenta -comúnica-ción al señor 
Presidente de la Liga Agraria, pi-
diéndole la valiosa cooperación de 
dicho organismo, al mejor exit-o de 
la proyectada Exposición Agrícola 
próxima á celebrarse en esta capi-
t a l 
Dentro de poco la Comisión Orga-
nizadora fijará la fecha en que de-
ba tener lugar la referida Exposición 
Agrícola; certamen al cual deben 
concurrir todos nuestros agricultores. 
Se discute la necesidad de otorgar 
premios á los que mejores productog 
presenten. 
Circular á los Alcaldes 
Habana. Diciembre 14 de 1008 
Sr. Alcalde Municipal de 
Señor : 
En la sesión celebrada el di a 12 
de los corrientes por esta Comisión 
Organizadora, bajo la presidencia del 
señor Alcalde Municipal, se acordó 
invitar á todos los señores Al-caldos 
Municipales de la República á f in de 
que haciendo uso de la poderosa in-
fluencia que en cada Término de su 
administración cada uno cüqpone, 
cooperen al mayor éxito de la Expo-
sición Agrícola proyectada celebrar 
en esta capital con motivo de la res-
tauración del Gobierno cubáno. 
Sería motivo de gran regocijo pa-
ra todos los cubanos y en particular 
de esta Comisión, reunir en la Ha-
bana en un d ía dado estét icamente 
expuestos á la consideración y gene-
ral aprecio, pruebas fehacientes de la 
exuberante riqueza de nuestra Pa-
tria, como f i f i exponente dei pro-
greso y de los adelantas adquiridos 
por el esfuerzo individual y colecti-
vo de nüestras clases productoras; y 
á ese f i n tengo el honor de dirigirme 
á usted, rogándole que por todos los 
medios á su alcance procure alentar á 
los apreciables vecinos del Término 
Municipal de su administración, cou 
el objeto de que concurran a la Ex-
posición Agrícola proyectada como 
expositores de nuestros exquisitos 
productos a.grícolas. 
Tendré mucho gusto en enviarle 
cualquier informo que estime necesa-
rio, relacionado con el particular que 
interesa, pues será eü mejor deseo de 
' - ta Comisión Organizadora contri-
buir de manera eficaz al mayor ex-
ndor que debe iluminar la feeha 
gloriosa de la restauración de la Re-
lica; y la Exposición Agrícola ha-
brá de ser indudablemente una parte 
importante y práctica del programa. 
De usted con la mayor considera-
Manuel Pruna Lat té . 
Secretario General 
do* con aplausos, terminando el acto 
á las tres de la tarde. 
Felicitamos como el colega á la en-
tusiasta Directiva del Casino Español 
de Sagua, por la nueva prueba de con-
fianza que acaba de otorgársele, y á 
los asociados que con su digna y ele-
vada actitud han sabido correspon-
der á los esfuerzos de aquella en pro 
del mayor aua'e de la institución. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
L a suscripción pora la estatua de don 
José de la Luz y Caballero 
En Junta general de 18 de Noviem-
bre á moción del señor Presidente. A l -
fredo Zayas, se acordó abrir pública 
suscripción para erigir una estatua á 
don José de la Luz y Caballero, en lu-
gar visible de esta ciudací, y se le au-
torizó para nombrar una Comisión. Al 
efecto en Junta de Gobierno manifestó 
que había decidido nombrar para for-
mar esta Comisión CenttaL á la Junta 
de Gobierno de la Sociedad Económica 
de Amigos del País y Presidente y Se-
cretario de la Sección de Educación. 
Dichas personas son: Presidente: ŝ -
ñor Alfredo Zayas y Alfonso. Primer 
Vicepresidente: señor Narciso Gelats. 
Segundo Vicepresidente: señor Eligió 
N . Vilüavioencio. Censor: señor Leo-
poldo Cancio. Secretario: señor Ra-
món Meza. Tesorero: señor Antonio 
Gon/Ález Curquejo. Bibliotecario: se-
ñor Francisco I . Vildósola. Contador: 
señor Manuel Fernández Mo jardín. 
Adjuntos: señores Julio J. Cimeros, 
Sebastián Gelabert. Manuel Valdés Ro-
drigue/:. Jorge Vilar. Joaquín Ohve-
gón, José María Berriz. Aurelio M te-
ro; Ramiro Cabrera. 
Además se acordó nombrar un Comi-
té Ejecutivo, con facultades amplias 
para organizar lo necesario á f in de 
obtener el mayor éxito en la suscrip-
ción publica y popular, preparando 
sus trabajos para que los de recauda-
ción coincidan con el establecimiento 
del nuevo gobierno republicano, de 
suerte que Cuba pague su deuda de 
gratitud, consagrando un recuerdo 
digno de la gloria y del renombre de 
su ilustre hijo educador de la juventud 
cubana de otros día^. elementos .salva-
dos el señor Gobernador Provisional, 
acompañado de su ayudante el capi-
tán Ryan, á quienos recibió en Pala-
cío el Gobernador Provisional interi-
no, general Barry. 
Poco después de la llegada de los 
viajeros les fué servido el desayuno, 
del que disfrutaron ambas autorida-
des y sus ayudantes respectivos. 
Satisfecha una de las primeras ne-
cesidades de la vida, Mr . Magoon y el 
general Barry se reunieron on el des-
pacho del Gobernador para cambiar 
impresiones, sin •que hasta la hora de 
entrar en prensa esta ediedón se haya 
dado nada á la prensa. 
A dar la bienvenida 
E l I l tmo. Sr. González Estrada, 
Obispo de esta Diócesis, estuvo hoy á 
saludar y dar la bienvenida al señor 
Gobern ador Provisional. 
Toma de posesión 
E l comandante del Cuerpo dé A r t i -
llerras señor Mart í , ha toanado hoy 
posesión nuevamente de su cargo de 
ayudante del señor Gobernador Pro-
visional, del cual fué separado provi-
sionalmente con objeto de acompa-
ñ a r en su viaje á los Estados Unidos 
y Europa, al general don Faustino 
Guerra y Puente. 
E l capi tán del citado Cuerpo, señor 
Silva, que le había sucedido en dicho 
puesto, seguramente volverá á encar-
garse del mando de la primera com-
pañía de arti l lería. 
Más visitas 
El señor Gobernador Provisional 
fué visitado también por el Presiden-
te del Tribunal Supremo, señor Her-
nández Barreiro; el presidente de la 
Cámara de Comercio, don Narciso Ge-
lats: el Director y redactor, respecti-
vamente, de este periódico, señores 
Rivero y Armas (D. José ) , y el Secre-
tario de Hacienda. Sr. García Echar-
te, cuyos señores saludaron á Mr. Ma-
goon. dándole la bienvenida. 
©BGRBTARÍA 
Nombramientos 
Han sido nombrados marineros de 
la Aduana de este puerto, don Felipe 
Hernández y Ortega, don Daniel Blan-
co y Espino y don Rufino Gongález y 
Bazán. 
Licencias 
Se ha coucedido un mes de licencia 
por enfermedad á don Antonio Esco-
to. Acfaninistrador Delegado de la 
Aduasa de Santiago de Cuba: Jiian 
La Batíréraí d n t a d o r de la Aduana 
de Puerto Padre: don Francisco Cas-
tra! n. Jefe de Señales del Morro de 
Santiago de Cuba: don Manuel Reyes, 
Inspector deí Impuesto Especial: don 
Juan de la Cruz Díaz. Inspector tam-
bién del Impuestoj don Sector Mon-
teagudo. escribiente de la Aduana de 
la Habana: don Enrique M . Fri tot , 
Oficial de la Intervención General: y 
don Manuel Caballero. Oficial tercero 
de la Administración de Rentas de 
Santiago de Cuba. • 
Regreso 
Ha vuelto de Matanzas, después de 
baber reorganizado el Archivo de la 
Zona Fiscal, el señor Bernardo To-
más, Jefe dé Negociado de la Secreta-
ría de Hacienda. 
También han regresado de Oriente, 
los señores Fabio González v Ramón 
S A N I D A D 
Viruela á bordo 
En un vapor carbonero que surte 
de carbón á la estación naval de Cai-
manera, se encuentran aislados cua-
tro casos de viruela. • 
Como medida preventiva ha sido 
vacunada toda la tr ipulación y se han 
tomado disposiciones enérgicas para 
evitar Ja propagación de dicho mal. 
Dicho vapor se encuentra anclado 
en la 'Punta de Caracoles. 
el Ckmtralmirante de la Armada don 
Enrique Sestoa. 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
LO QUE DICE M POETA 
Hay que desengañarse, amigo mío, 
decía noches pasadas un poeta célebre 
á otro casi desconocido; la poesía la 
llevamos dentro, pero hay que saber 
utilizarla, hay que despertarla á tiem-
po. Todos los genios se han servido 
de tal ó cuial medio para conseguir el 
amor de las musas; yo usé igualmen-
te del mío y la inspiración que tantos 
aplausos me ha valido la debo al cho-
colate tipo francés de la estrella, cu-
yo olor, solamente, es capaz de desper-
tar á la musa más dormilona. 
ASUNTOS VARIOS 
Visitas 
¡Los Hustrísimos Obispos de la Ha-
bana y de Pinar del Rio, visitaron 
ayer tarde al Presidente electo de la 
República, general José Miguel Gó-
mez, á quien felicitaron con motivo 
de su elección. 
Entre el Presidente electo y los vir-
tuosos Prelados, se cambiaron , frases 
de afecto y simpatía. 
E l "Monserrat" 
El vapor correo español ccMonse-
rra.t", que salió de este puerto el día 
29 de Noviembre, ha llegado á Cádiz 
sm novedad, á las ocho de la mañana 
de hoy jueves. 
Mr. C. H. Untban 
Acompañado de nuestro amigo 
el señor Luís Rodríguez Arango, he-
mos tenido el gusto de saludar en es-
ta redacción á Mr. C. H . Unthan, ar-
tista sin brazos que mañana debu ta rá 
en el circo Pubillones. 
Mr. Unthan es una persona muy 
culta., que habla varios idiomas y eje-
cuta infinidad de cosas con los dedos 
de los pi&s. 
Delante de nosotros, escribió una 
cua-rtilla sosteniendo el lájuz con ¿a 
boca. 
Sea bienvenido Mr . TTnthan. 
Asociación de Profesores 
y Peritos Mercantiles 
La Junta de Gobierno para el año 
de 1909 la forman los señores siguien-
tes : 
Decano: Sr. Dr. Francisco F . Pi-
ñeiro. 
Vice-Decano: Sr. Salvador Lauder-
mán y Pulido. 
Diputados: 1. Sr. José Antonio Sé-
neca. 2. Sr. "Walfridc de Fuentes. 3. se-
ñor Dionisio Vega, y Aldudo. 4, señor 
Andrés Segura y Llopiz. 
Secretario Contador: Sr. Francisco 
J . Sánchez y Reyes. 
Vice: Sr. Femando Garrido y Mon-
tero. 
Tesorero: Sr. Victoriano Suárez de 
la Puerta. 
Vice: Sr. Ramón Saro. 
— i IBBI — 
dores de la patria. 
Este Comité Ejecutivo lo componen j M- 1 au^- empleados de la Sección de 
í señores Raimundo Cabrera, Julio i AduaTias- 9np p&tqn á hacer el inven-ios
J . Cisneros, Sebastián Gelabert. Anto-
nio González Curquejo, Manuel Val-
dés Rodríguez. Ramiro Cabrera, y Se-
cretario.'Fernando Ortiz. 
I E S * -
CUESTION FARMACEUTICA 
Se impone la publicación del proyecto 
de Reglamento de Farmacia, para 
oir la opinión de todos y que resul-
te una ley viable y de práctica uti-
lidad. 
tario de los guarda-costas. 
G O B B R N A G B O r S 
E-eyerta y lesiones 
Segi'ui noticias del Gobernador Pro-
vincial de Santa Clara, recibidas en la 
S o n alaría de Gobernación, el guardia 
mra.l del destacamento de Taguajay, 
Rafael Quiutanal. sostuvo reyerta con 
los paisanos Evaristo Cartaya y Alfrc-
Hace pocos días que rogamos á j do Monte jo, resultando heridos el pri-
quien corresponde la publicación del 
pn.yecto de Reglamento que para el 
ejercicio de la profesión de farmacéu-
tico ha redactado una Comisión por 
orden de Mr. Magoon. 
Bien, en todos sus pormenores, no 
lo conoce nadie, y como se comenta 
por varios profesoras y parte de Va 
mero y líltimo de los nombrados. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se han conce-
dido las marcas solicitadas por los se 
orensa habanera protesta enérgica- ñores Ranión Gaiindo. Manuel Barre-
PARTIAOS POLITICOS 
PARTT1X) L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Guadalupe 
De orden dél señor presidente ten-
go el gusto de citar á los miembros 
de este comité para una junta ordina-
ria que se celebrará hoy, jueves 17, 
á las ocho y cuarto de la noche, en la 
casa San José 54. 
R-ogándolps la más puntuad asisten-
ei-?.. por tratarse de asuntos de impor-
tancia. 
Ernesto V. Cañizares, 
Secretario de Acta». 
T A F T APOYA L A 
REVISION D E L ARANCEL 
Nueva York, Diciembre 17.—-El pre-
sidente electo, Taft, pronunció ano-
che en esta ciudad un discurso en el 
cual se declaró fuertemente en favor 
de la revisión del arancsl sobre el 
principio de protección y dijo que, ha^ 
Mendo les republicanos manifestado 
en su programa electoral que dicha re-
visión formaba parte de la política de 
gobierno del partido, al presidente le 
corresponde el deber sagrado de po-
ner en ejecución uno de los artículos 
más importantes del referido progra-
ma. 
ENTREGA DE BONOS 
Washington, Diciembre 17.—Se ha 
empezado á entregar los bonos á los 
Buscriptores al empréstito de los vein-
te millones de pesos para las obras del 
Canal de Panamá. 
PRUEBAS DE RESISTENCIA 
De orden dei presidente Eoosevelt, 
los oficiales de infantería de marina 
deberán someterse á unas pruebas de 
resistencia que consistirá en recorrer 
en tres días 90 millas á caballo y en 
igual período 50 millas á pié. 
INVESTIGACION OFICIAL 
351 Secretario de Marina ha ordena-
do que se haga una investig'ación pa-
ra saber las causas que motivaron el 
que embarrancara el buaue de guerra 
"Yánkee." 
SINIESTROS •MARFTDfOS í 
Durante el año corriente han ocu-
rrido 1,094 siniestros en buques ame-
ricanos y se calcula en $1.863,790 el 
valor de la propiedad que se perdió, 
pereciendo solamente 22 personas. (?) 
Las 280 estaciones de embarcaciones 
salva-vidas que existen en las costas 
de los Estadas Unidos, salvaron pro-
piedades por valor de once millones 
de pesos. 
PERDIDA DE UN TORPEDERO 
Cowes, Inglaterra, Diciembre 17.— 
En el curso de las maniobras noctur-
nas que se efectuaron anoche frente 
á la isla Wight, el torpedero " 0 5 9 " 
chocó con una roca y se fué á pique, 
salvándose «fus tripulantes de milagro. 
CREDITO P A R A L A 
ARM1ADA ARGENTINA 
Buenos Aires, Diciembre 17.—Por 
cuarenta y nueve votos, contra trece, 
la Cámara de Diputados aprobó ayer 
un crédito de $75.000,000 para aumen-
tar la armada, con la construcción de 
varios buques de guerra, incluyendo 
dos acorazados de gran porte ó tres, 
si fuera necesario. 
L A F L O T I L L A DE TORPEDEROS 
Valparaíso, Diciembre 17.—La es-
cuadrilla de torpederos y caza-torpe-
deres ameiicanos ha salido hoy de es-
te puerto para el Callao. 
TORMENTOS A LOS 
PRESOS POLITICOS 
San Petersburgo, Diciembre 17.— 
Los socialistas han denunciado, que en 
las prisiones rusas los presos políticos 
son sometidos á toda clase de tormen-
tos 7/ aseguran que el 60 per ciento de 
los que no mueren, contraen la tisis. 
L A RENCNCIA DE K I I O M Y A K O F F 
Aunque escrita 3ra la renuncia del 
presidente de la Duma, todavía no la 
ha presentado 7 es posible que vuelva 
hoy sobre su primera detenninación. 
APERTURA DEL 
PARLAMENTO TURCO 
Constantincpla, Diciembre 17.—Ha 
inaugurado hoy sus sesiones el Parla 
mentó turco de r3ciente creación, ba-
jo l a presidencia del Sultán, quien re-
corrió las principales calles de la ciu-
dad á la cabeza de un brillante y nu-
meroso acompañamiento, siendo acla-
mado con deMrante entusiasmo en to-
das las partes por donde pasó y sin 
que ocurriese el más leve desorden. 
Con motivo de haberse dec laré 
fiesta el d ía de hoy, haai U ^ T ^ 0 
res de personas no s o k n ^ J ? ? 8 ' 
ciudades cercanas, sino también t ^ 
r e g i ó o s más remotas del imperio ^ 
Se han engido numerosos ? ^ . 
t r iunfo en todo el t r a y ^ S ^ 
millas que debía recomr el 
desde el palacio imperial hasta e f^ í 
Parlamento. €l <kl 
Toda la. línea se cubrió de tm^ 
Los diplomáticos e x t r a n j e r o s ^ 
meron en la Embajada intfL J8?" 
allí se dirigieron en masa S PLde 
mentó. r»na-
E l entusiasmo con que se fi-.u_. 
Sul tán y al nuevo P a r l a m ^ ^ 
cían el proiundo interés qne haT 
pertado en el pueblo este primer * 
que da en la vida constitucional 
EXICTENGÍAS DE 
AZUCARES CWrjycw 
Nueva York. Diciembre 17—Eri. 
tencias de azúcares crudos en pod^ 
hoy de los importadores de «sti nhl 
za, 17,099 toneladas, contra 5 620* id 
en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALOilEí? 
Nueva York, Diciembre 17.-.Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 705,900 bonos y 
accionas de las principales empresas 
que radican en lo* Estadas Unidos. 
« a » 
r 
FIJOS COMO EL SOI 
D E 
C U E R V O Y SOBRBNQS 
M u r a l l a 37> ; A , a l t o s . 
Teléfono 602. Telégrafo: Tecdomiro. 
Apartado 6*»». 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meceo 
rológica de la República, se nos haa 
facilitado los signi ^ntes datos sobre el 
estado del tiempo dnraoce el día de 
ayer: 
Habana, Db 9. 16 de 1908. 
MÍL ', Mín. Med, 




Tensión del vapor 
de agua, m.m 15.43 11.97 
Humedad relativa- 79 62 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 766.44 
I d . id . , 4 p.m 763.71 
Viento predominante. 8E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2.7 
Total de kilómetros. ÍW8 
Llnvia íni 4.0 
M i l i de M i F n a l 
E l Comité que dirige la. candidatn-
ra de dou Maximino Fernandeí Sto* 
feliz para ocupar la presidencia d?! 
Centro Asturiano, acordó celebrar en 
la noche de hov. jueves, una asam-
blea en los salones de dicho Centro, 
oon el propósito de que todos los se-
ñores socios que simpaticen con la 
mencionada candidatura puedan ente» 
rarsé de los trabajos realizados pon 
este Comité á la par que podrán cer-
ciorarse del gran entusiasmo que ba 
despertado entre nuestros coasociados 
la candidatura que patrocinamos. 
Habana, 17 de Diciembre de 1908. 
" B a n c o E s p a ñ a " 
LA JUNTA DEL DOMINGO 
Los miembros de la Sociedad Anóniai» 
"Bajico España" celebraron lunta •xtrf ^ 
naria el Doming-o día 13, «m ruv» 3"»** ^ 
mostraron todo» tenerle »ran'3c. am0:Jí.rl. 
Inst i tución que lleva tan simpático " ^ i » ; 
E l buen orden y cordura ron 9"® 96 ĉ ir0 
bró dicha Junta por part~ de toa«*1J5,t|, 
que volviera á. ocupar sn P"est0 «o-
va IMrectiva. la que desde 105 Pr,7?*^ri% « 
mentos de su fundación. l^verf" 
una altura envidiable, cuyos s"cfi™Ltw,do 
realizados en no lejano tiempo ^ ' TA 
ol apoyo de 100 ' 
joven ins t i tuc ión esift «c u.borioe'' 
como es natural, con 
I tá do 
o que e! elemento garantía ff 
que la compon*. puede pedirse para Instlfu •¡••ne. 
— Melante, y no desm&rva, 
ompre trlanf». dad si 
1843 
M S O S l E L I G I O S O S . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E1 día 19 como ^dos los m€S« %n Jtíd 
vk una misa * ^ ' ^ " e n a c c i ó n " 
v & continuación el "Te peum 
SP gaT-dm'U^Obl8spo0 Diocesano. ; gracias. Se í 
Iltmo. 
I ' . í ) . V . M . 
mu 
TRIDUO OE EJERCICIOS 
Pom Señorws. 
fila de Jesús, en 10 
los corrientes, oc 
la mañana 
S y iedia 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis" é impurezas da la 
sangre. 
Se vend-e en todas \as boticas y se 
prepara en la Farmacia ' Sau José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 8»64 ^ . ^ I D 
E l Iltrmo. y 
Habana concede nO 
la asistencia í cada uno 
Triduo. 
„ d? 18 
d í a s de IT 
de lo' actos 
20 6 las F,l Domingo 
lugar 
pués 
diligencia P ' f ^ V V l d v o 
biesen asistido al Triduo 
la Comunión-
y 
lón. 1? la misa d- ^ ¿ U p o n t * ^ 0 * 
,r s de olla, la B"""0'6" "floras ««•gg í -
raizada del Cerro 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E J 1 ^ 
U c l í y 3 ; KnseñaiiTia, Estuflios d« Oomirclo, I*Iecan^¡í , 
clases <lo adorno, preparación *lc Maestro.. 
; D I R E C T O R : FRANCISCí) U R B O Y F̂ RNANDÜZ. 
Profesor titular da Escuelas Noroaales ó de M»9'tr<>J- t0^gf 
A m i s t a d 8 3 . e n t r e S a n J o s é y B a r c - e 
Enseüanza racional, razonada, domostradi y emineaiainent" P1"í0"^^jos y «I**1* 8e admiten pupilos, medio pupilo», torou>. ^ 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D u m o s T í t u l o de T e n e d o r LA 
C 3961 
DIAUIO D E L A MARINA—Bdició* <íe la tarde.—Diciembre 17 de 1908. 
|[[ í [S • 
mos la atención de nnestro 
amigo el general Alejan-
l P * & i g W z acerCa dÍ Ia slguieKnte #> PT^fo hechos, que debe ser obje-
i¿*lon o eria investigación en interés 
;n cuerpo rural de seguridad 
k T é l ^ o i e f e : 
nirector del DIARIO DE L A MARINA. 
Sr-pir Habana. 
corroborar la información tele-
^ nue di á ese periódico respecto 
í ^^ne l lo cometido por un guardia 
•É TTTI la estación de esta villa, ruego 
l 1 ^ hlicación al siguiente escrito, que 
P p n todos los que han intervenido 
p^ian ^ j ^ i a i o s o y al que se 
<o * l - t io dar por la Guardia Rural, 
í . — , , r ^io+ín+Q á la que ^ '"lortancia muy distinta 
' ^ ' debe tener. 
• V firmantes del mismo y que son 
dos por la Rural, son todos per-
:nsa aUeridas en esta y, seguramente, 
^ n o c í á o s por la Rural como entu-
fZt liberales, antecedentes estos 
^^ ravf s para ciertos individuos de 
W f l í l ^mo el guardia T.ófilo Mo-
auter del escándalo y atropello. 
Juan G. Easdo, 
Corresponsal. 
Colón, Diciembre 15 de 1908. 
- pirector del DIARIO DE L A MARINA. 
En ese periódico de su digna direc-
¿fe so ha publicado una noticia pro-
^jj te de la Guardia Rural y es: 
Siie Carlos Tellechea, Otilio Montero, 
jírier Sánchez, Antonio Pérez y Jnan 
Aaesada. fueron detenidos por agresión 
Jla G-uordia Rural y asalto al tren de 
Él hecho anunciado es grave, pero 
Agrave es lo que se calla; más gra-
Te e* la conducta que observan algu-
IOS nu-ales. y que parece obedecer > 
m consigna, que de no desaparecer, 
m Cuerpo se hará odioso en vez de 
(er respetado y querido. 
Y vamos á la verdad de ios hechos. 
Ija pareja que va en 'ios trenes, ya 
por orden del conductor, ó del Cuer-
po, se ocupa de impedir suban al tren 
lasque no son viajeros, y para al can-
arlo, interrogan al que toma las csca-
jenlias. Ello ocasiona molestias y dis-
petoe y abusos, porque n i todos los 
Onardiás son educados ni tampoco to-
¿s los interrogados. 
El día 12. en la estación de esta, v i -
lla, subió al tren el señor Carlos Telle-
eheay al hacerlo, un Guardia—que no 
tra de la pareja—le preguntó si era 
rájero; si se embarcaba. Tellechea • le 
«atestó que no tenía por qué satisfa-
wr su curiosidad, y siguió para dentro 
del carro. Momentos antes de partir 
ti tren salió, coincidiendo que en ese 
mismo instante, el mismo Guardia tra-
| tóe ea maia forma y dando empujones 
ám vendedor de gaseoass—Antonio 
Pérez—joven de 15 años, que sostenía 
«na discusión con un pasajero que solo 
quería abonarle cinco centavas por una 
gaseosa y no un real que le exigía. 
Ante el modo brutal empleado, Te-
lleáea requirió al Guardia, y éste, ya 
por el requerimiento, ya por el rencor 
piardado por la contestación que antes 
K había dado, le dijo: " á usted tam-
«ién le hago igual" y sacando el ma-
Htfte la emprendió á planazos, persi-
pcéndolo hasta dentro del carro' don-
fe tropezó y cayó Tellechea, dándole 
«i el suelo el último planazo en un 
«tto. ocasionándole una contusi'm y 
*<» pequeña herida. 
Ante tamaño atropello, el público 
«lo presenció protestaba; y como en 
mismo instante pa r t í a el tren, mu-
08 se lanzaron ail carro pidiéndole el 
^ro al Guardia—que tuvo el ciu-
w de ocultarlo—y pidiendo fuera 
pudo. Para que esto se realizara, 
nos individuos, tiraron de la cuerda 
aviso y el tren se detuvo. E l Guar-
1 se negaba á dar su número y el pú-
P insistía en que lo hiciera. Vuelve 
tódar el tren, y algunos del público 
"far de la cuerda y vuelve á déte-
la como á veinte ó treinta metros 
'Primer lugar. 
^ ese momento llega el policía José 
tomgnez, se le entera de lo que ocu-
la' y dirigiéndose el Guardia éste le-
8Q nombre y número—Teófilo Me-
'numero 24-—el público .satisfecho 
ya podía ser identificado el 
^'a abusador, bajan del tren los 
a el habían subido, y con los que 
^ abajo presenciaban los hechos se 
^ '"¿lenciosamente. 
^ polieía Domínguez, acompaña á 
I ^—que aun se hallaba dentro 
J-^be donde fué lesionado—á ser 
K ^ 0 Pn;' e] médico municipal, de 
7̂ 0n qu-1 pre^'ntabH. 
^ s e g u i d o «lié parte á la Co-
T^Deia de la "Rural, de lo ocurrido, 
f r ^ o s en la segunda parte. 
I ^ la tarde recibe el Jefe de la Ru-
esta villa un t.-lo^rama de uno 
i ^ ^ 1 " ^ fie la escolta del tren, que 
E * 8 ó menos dice as í : ' ' Detenga 
^ Montero. Javier S-ánehez. por 
* la RuraI y a^lt-o al tren de 
^•k w A<|uHla ^oehe. In Rural de-
^ onU'rn- y base a á Sánchez; al 
NiVe" '<V7I'• ;| l * ^ demás, y con 
"da ^ rinp ff>rina v los deteni-
A pr̂ J114 al Juzgado* 
^ ha ^ ''n,'z ^0 Inst rucción 
II ^ n r ^ sa^lr â aeu.saeión, que es: 
W A m o n i o V ^ 7 ' le habl'a 
^ U v p í f f ^ á un Guardia de la 
erít 'a ^norrora: ^ ^ P1'1" 
l̂a ^ X V ^ 1 ' ' "osotros en prime-
^ i a » ^ mos agredido á los 
^ ^nar/ 0uenta I'10 bahía más; de 
feibao J Pn+r« la escolta y otros 
^ (i«!V3aÍAros—-qup habíamos in-
^ ?rSlrm^rlos' Io D0 coi:se-
^ tinos y a ^ '-argaron sus ar-
^ Para ^ ^ ^ ^ o n sus machetes, 
J.^ tren eallZar e'sns hwhos asa!ta-
****** absA^toel Empello á Te-
No hace meses que en Guareiras, un 
Guardia—y se dice que es el mismo 
Mena, el mismo también que en Ma-
tanzas tuvo^ una colisión con la policía 
—requirió á un morenito para que no 
pasara por la escalerilla de un tren. 
Aquel, para burlarlo en su negativa, 
fué á pasar á otro coche y él para im-
pedirlo, corrió y al hacerlo resbala y 
cae produciendo grandes carcajadas á 
el público. 
Enfurecido, dispara el arma contra 
el morenito, y á poco mata á una seño-
ra que tenía un niño en los brazas Ese 
hecho produjo también una unánime 
proteste, por parte del público sien j o 
reprobado el acto acremente por algu-
nos, entre ellos otro moreno. 
¿Qué hizo la Rural? Pues al día si-
guiente da parte á sus jefes que aque-
llos dos morenitos le habían agredido; 
que uno de ellos puso manos á uno 
arrancándole la hombrera. 
Se , forma, causa; declaran otros 
Guardias en contra de las morenos y la 
Audiencia de Matanzas, los condena á 
un año ocho meses, y están, ¡esos ino-
centes! sufriendo una pena por delito 
no cometido. 
Ahora se da un caso igual. 
> Aquella comedia salió bien, vamos á 
preparar otra. De ese modo, ¡ cuidado 
quien protesta de cualquier acto de un 
Guardia Rural!, porque será acusado 
de atentado; y ellos mismos se rompen 
la guerrera; y los compañeros sirven 
de testigos del hecho. 
En gracia á la verdad y para que la 
opinión no se extravíe, rogamos á Vd. , 
señor Director, dé publicidad á la pre-
sente, quedándole agradecidos. 
Otilio Montero, Carlos Tellechea, 
Javier Sánchez, Juan Qu-esada. 
DE PROVINCIAS 
O R í B N T B 
D E H O L G U I N 
13 de Diciembre 
La Junta de Educación de este 
Distrito Municipal celebró ayer sesión 
extraordinaria con el í i n de ratificar 
un acuerdo tomado en otra anterior: 
dejar sin efecto las oposiciones que 
venían celebrándose para cubrir las 
vacantes que ocurriesen en el Dis-
t r i to . 
D(efiendo las oposiciones cuando 
e'Has son verdaderamente imparciales 
y se otorga el premio al más capaz 
de los 'aspirantes; y no tienen razón 
de ser esas oposiciones en el caso con-
trario, pues sucede que las mismas in-
fluencias que un maestro pone en 
juego para conseguir los votos de los 
miembros de la Junta, ¡jos emplea pa-
ra conseguir los del tri-bunal califica-
dor, Y esto ocurre á diario. 
L a junta anterior á la que hoy 
funciona acordó las oposiciones, es 
cierto; pero lo 'hizo después de colo-
car sin eidas á todos sus familiares y 
recomendadas, cuando ya no queda-
ba nadie en las familias que no fuese 
maestro. Entonces tomó el acuerdo 
que debió tomar desde un principio. 
Y la Junta actual, ta l vez con igual 
fin, echa abajo ese acuerdo, sin pen-
sar que las oposiciones la libraban da 
•muchos compromisos y disgustos, y, 
sobre todo, de grandes censuras. 
Emito mi opinión sobre ese punto, 
para defender las oposiciones, ya que 
el hecho de sei Secretario de ese or-
ganismo no puede coartar mi liber-
tad de periodista; y opino que de-
ben defenderse los derechos de los 
maestros, que hay que Laborar para 
que no decaigan su fe y sus entusias-
mos al verse postergados por novi-
cios; que es necesario que el maestro 
perfeccione sus conocimientos, y que 
son k s oposiciones el estímulo para 
conseguirlo. 
Las Jointas son, con respecto de los 
maestros, lo que un padre para sus 
hijos: su defensa y su .guía. 
Que vean los maestros en ella una 
fuerza dispuesta á defenderGos, á ha-
cerles jíusticia y á premiar sus afanos 
y labores, y no á políticos sin otro 
criterio que el de los jefes del Co-
mité. 
Es muy sagrada la misión de las 
Juntas?. 
E l presidente señor Enrique Roca 
f tos vocales señores Peralta y Alba-
nés, votaron por las oposiciones, pe-
ro fueron derrotados por la mayoría. 
Lo cual ea de sentirse.' 
A plagar por lo que dice un perió-
dico de Gibara, son seis los aspi-
rantes al puesto de admirristrad-or de 
esta Zona Fiscal, que vaeaná por ha-
ber sido electo el actual administra-
dor, señor Antonio Mas Pérez, Re-
presentante á las Cámaras . 
Tal vez ese periódico esté mejor in-
formado que yo; pero aquí solo sue-
nan tres aspirantes: Oárlos Domini-
cis, José Tanuayo y Ar turo Feria, 
Los tres son mis amigos, pero el 
último, por su ant igüedad como em-
pleado'de esa oficina, es, á mi juicio, 
el llamado á ocupar ei cargo va-
cante. 
Se habla también de que serán 
declarados cesantes otros empleados 
conservadores. Lo apruebo si son 
ineprtos; pero si son competentes, en-
tiendo que no deben emplear los l i -
•berales los procedimientos que em-
pleó ei Gabinete de Combate, 
V I D A D E F O U T I V A 
Campeonato de Lawn-Teimis organizado por el "Vedado Tennis Club."— 
Las carreras de cabaJlos en el Hipódromo de la " Cuban Racing As-
sociation:" Notas deportivas. 
muestras del carbón que se ha descu-
bierto en la mina "Concepc ión" , 
Según parece un sindicato america-
no quiere hacer proposiciones de com-
pra de la referida pertenencia mi-
nera. 
liemos recibido el ante-programa pa-
ra el sexto tomep anual para el Cam-
peonato de Laicn Tennu, que ha orga-
nizado para 1908-1909 el elegante Ve-
dado Tennis Club. 
Dice así el impreso que ha llegado 
á nuestras manos: 
Sexto Torneo Anual de. Laxo Tennis 
para el Campeonato de Cuba. 1908. 
E l Sexto Torneo anual de Laxen Ten-
nis para el Campeonato de Cuba se ce-
lebrará en terrenos del Vedado Tennis 
Club, Calzada I I I , Vedado, comenzan-
do á las 3 de la tarde del 20 de D i -
ciembre y días sucesivos. 
Habrá Singles de caballeros y de se-
ñoritas, dobles de caballeros y dobles 
mixtos, y Consolación Singles de caba-
lleros. 
E l Vedado Tennis Club ofrecerá 
valiosas Copas de Plata á todos los ven-
cedores, menos en el Consolación Sin-
gles. 
Estas Copas pasarán á ser propiedad 
del que las gane tres veces. 
E l vencedor en el Single tendrá que 
jugar con el actual campeón señor Ig -
nacio Zayas y los vencedores en el do-
ble con los señores L Zayas y Leandro 
Meyer, actuales campeones. 
Se usará la bola Slazenger. E l torneo 
se regirá por las reglas de la Asocia-
ción Nacional de Lawn Tennis de los 
Estados Unidos. 
E l señor Leonardo Zorzano Jor r ín , 
actuará de arbitro. 
Las cuotas de entrada serán las si-
guientes : 
Singles de caballeros. $3.00 plata. 
Dobles de caballeros, $2.00 cada uno. 
, Dobles mixtos, $1.00 cada uno. 
Singles de señoritas, $1,00, 
La inscripción se cerrará el sábado 
19 de Diciembre á las seis,de la tarde 
y cada inscripción deberá venir acom-
pañada de su importe. 
Todas las comunicaciones referentes 
al torneo se dir igirán al señor R. Zor-
zano Jor r ín . 
Secretario del Vedado Tennis Club, 
Vedado-Habana. 
Las entradas al terreno serán por in-
vitación. 
E-l sábado próximo, día 19. se dispu-
ta rá en el Hipódromo de la Cuban Ra-
cin-g Association, el premio que dicha 
sociedad ofrece á la Guardia Rural y 
al Ejército Americano de Pacificación. 
Los oficiales que tomarán parte en 
las carreras son las siguientes: 
Ejército Americano. 
Mr. Walter Stephen Sturgill , Mr. 
Rey P. Waring, y Mr. Albert Terrell 
Bishop. 
Guardia Rural. 
Oficiajlcs: señores Francisco La Ma-
drid, Angel Cuartón, y José Merino. 
He aquí las condiciones acordadas: 
Primera. — Se equiparán en peso 
los ginetes hasta 160 libras, si alguno 
pesase más en el momento de la carre-
ra, su peso se tomará como tipo para 
equiparar á los otros. 
Segunda. — Los seis caballos de pu-
ra sangre serán colocados el jueves 17 
ó sea hoy, en el terreno frente al gran 
stand al empezar la carrera y los se-
ñores Doherty y Díaz Irizar, sortea-
rán los mismos entre sus representados. 
Tercera. — La distancia que se reco-
rrerá será por lo menos de tres cuartos 
de milla. 
Cuarta. — Cada uno de los tres ofi-
ciales americanos llevará er̂  su brazo 
derecho la bandera de su país é igual-
mente los de la Guardia Rural ostenta-
rán la insignia cubana. 
Se ha invitado al general José M i -
guel Gómez para que entregue el pre-
mio al vencedor. 
La Cuban Racing Association ha 
acordado invitar al Magisterio de la 
Habana para que asista al Hipódromo 
uno de los días de carreras. 
Esta tarde se verá sumamente concu-
rrido el Hipódromo de la Cuban Ra-
cing Association, por ser día de moda 
y por verificarse las primeras carreras 
de obstáculos de la temporada. 
•Habrá música, como de costumbre. 
E l pedido de palcos á la Secretaría 
ha sido muy importante, hasta el ex-
tremo de que algunas familias tendrán 
que esperar al próximo día, esto es: 
al sábado, que también tendrá con ese 
motivo grandes atractivos. 
Tenemos entendido, y así se nos di -
ce, que el servicio de t ranvías para la 
vuelta de las carreras volverá á ser co-
mo los primeros días que nada dejó 
que desear n i aun á los más exigentes. 
M A N F E L L . DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
Los simpatizadores y jugadores d-eü 
B. B . C. " U n i ó n . " han tenido la ama-
bilidad de nombrarme vocal de la D i -
rectiva de dicho Club, según me 
anuncian en una comunicación que 
tengo á la vista. 
Agradecido por tan honrosa dis-
tinción, l-a acepto orgulloso, envian-
do las gracias á los buenos amigos. 
1 N. Vidal Pita. 
E l Almendares en Cayo Hueso 
Nuevo trkmfo ha obtenido el club 
"Almendares," jugando con ei " K e y 
AVest" en su propio terreno. 
E l juego celelbrado el domingo, 
tuvo su repetición en Cayo Hueso, es 
decir, "nueve ceros" -para los maes-
tros, por cuatro carreras que anota-
ron los nativos de Ouba. 
Según nuestros informes el desafío 
fué profesionalmente jugado, y pre-
senciado por una concurrencia nume-
rosa, que t r ibu tó una tgran ovación á 
los cubanos. 
M i compañero "Frangipane" que 
fué en excursión con los indígenas, 
describe el juego de la siguiente ma-
nera : 
"Este empezó amenazador para el 
"Almendares," pues no bateaba, y 
sus contrarios mostrábanse agresivos. 
Colocados dos en bases, en ei primero 
y segundo y tercer irmings, á conse-
cuencia de mofa de un fácil " f l y " 
por Rogelio Va ldés ; pero en los tres 
" i nn ings" Sagna pitcheó maravi-
llosamente, estrucando á cinco é im-
pidiendo con ello las carreras del 
club locad. 
"Después el campo almendarista 
jugó como nos tiene acostumbrados: 
maravillosamente, convirtiendo Viola 
y Cabrera los hits, en outs. En el oc-
tavo inning se colocaron dos cayo-
liueseros en base; pero una sensacio-
nal cogida de un rol l ing por Almeida, 
hizo posible el donble play, cerrándo-
se con tal motivo el puerto. 
"Cosas notables del juego: 
"Buena defensa de la segunda por 
Marsans. 
""Cogida ovacionada por Hidalgo 
de un " f l y " contra la cerca. 
" F l y " enorme, sobre la cerca del 
centre, yendo la pelota al mar, de 
Gervasio González, qu« valióle nn ho-
mo run y dos carreras á su club, 
"Las otras dos carreras debiéroa-
se, una á Rogelio, de esta manera: 
ocupó la primera base, se robó la se-
gunda y un " h i t " de Gervasio lo lle-
vó á la chocolatera por una tirada 
mala de Tomar y á renglón seguido 
otro h i t de Regino. 
"Evaristo también botó la pelota 
al mar: pero sotore el right, valiéndo-
le sólo una base. 
" H e aquí el "score" de 
primera victoria mar í t ima : 
K E Y WEST 
nuestra 
Y. C, H, B. A. E. 
Tomas, if 5 0 0 1 0 1 
Cheek, c. 2 0 0 8 3 0 
Nnv.s. 3b 3 0 1 0 ^ * 
CuthlPt. 2b 4 0 1 5 3 0 
Griffith. cf 3 0 0 0 0 0 
Chicho, rf 4 0 1 0 'J 0 
Evaristo, ss 3 0 1 2 1 1 
Henley, Ib 3 0 1 11 0 0 
Schaner. p 4 0 0 0 2 0 
Totales. , . 31 0 5 27 12 2 
ALMENDARES 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Key AVest: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Almendares: . . 0 0 0 2 0 2 0 0 0 — 4 
SUMARIO 
Home run: Gervasio Gonzá,lez. 
Two bagg-or: Almeida / 
Transferencias: Schaner'1, Sagua 
Dead balls: Sagna 1. 
Struck onts: Sagrua 7, Shaner seis. 
Sacriflces: Gervasio. Noyes y Heney, 
Wild pltcher: Sagua 1. 
Umpire: Alfredo Crespo 
4. 
Hoy 
Volverán á jugar el " K e y We-st" y 
el *'Almendares," ocupando el box 
del primero Mr. Haggerman y el del 
segundo, el igran pietcher Méndez, 
segundo, el gran piteher Méndez. 
EAMÓN S, D E MENDOZA. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
garán hoy jueves 17, á las ocho 
de la noche en el F ron tón Ja i -Alai : 
Primer, partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido í. 30 tantos, entre 
blancos y azulee. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa« 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
nendi-se. 
A V I S O 
19 hab rá función ex-E l sábado 
tra ordinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades has te las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana 17 de Diciembre de 1908 
E l Administrador. 
Mercado monetario 
CASAS DB CAMBIO 
Habar» . Dbre. 17 de 1913 
A i*a 11 a* ia mañana 
94% á U y t V . 
96 á 9S 
5 X á 6 V . 
08% á 109 P. 
I f. R. B, A, E. 
Marsans. 2b 4 0 1 1 2 0 
R. Valdés. If 4 1 0 2 0 1 
Almeida, 3b 4 1 1 0 2 0 
González, c 4 2 2 fi O Í 
R. García, Ib. . . . . . 4 0 1 15 0 0 
Hidalgo, cf 4 0 0 1 0 0 
Vlolá. rf 8 0 2 1 1 0 
Cabrera, ss 3 o 0 1 2 0 
Sagua. p . . 3 0 0 0 4 0 








tra piara española... 14 á 14V p. 
Centenes á 6.56 en plata 
Id . en cantidades... á 5.57 en piara 
Llli8©9 á 4.45 en plata 
Id. en cantidades... á 4.46 en plata 
El peso «mericano 
En piara Española. 1.14 á 1.14% V. 
Holguín minero 
Se^ún leemos en " E l Eco", de Hol-
guín, la producción de oro de la rica 
mina Santiíugo ha aumentado consi-
derablemente en estos días, con moti-
vo de haberse descubierto mayor 
abundancia de mineral en el ñlón que 
se viene explotando 
Riqueza pecuaria 
en Cienfuegos 
Existencia de ganado en el término 
municipal de Cienfuegos, el 30 de No-
viembre de 1908: 
Vacuno, machos. . . . , 72,420 
Vacuno, hembras. . . . 68,426 
Caballar, machos. . , . 8,160 
Caballar, hembras. . . . 7,333 
Mular, machos. . . . . 1,092 
Mular, hembras 1,317 
Asnal, machos 71 
Asnal, hembras. . . . . 41 
Día 17: 
De Knig-hts Key y escalas en 12 horas vapor 
americano Mlami capitán Sharplcy to-
neladas 1741 con carga y 70 pasajeros 
& G. Lawton Childs v comp. 
De Sandy Beach Gaspe en 34 días goleta 
americana John L. Trent capitán Bar-
ne«, toneladas 500 con madera á Me 
Lauren. 
De New Orleans en 2 días vapor america-
no Excelsior capitán Birney toneladas 
3542 con carga y 82 pasajeros á A. B 
Woodell. 
S A J L I O A B 
Día 16: 
Para New Orleans vapor austríaco Atlanta, 
Día 17: 
\ Para Matanzas vapor español R. de Larrl-
naga. 
Para Progreso vapor inglés Invergyle 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-
ricano Miami. 
Total de cabezas 168,860 
Mercado financiero 
de Nueva York 
Hemos sido favorecidos con un ejem-
plar de la excelente y muy completa 
revista del mercado de Nueva York 
que publican los señores Alejandro 
Castro y Compañía, importante firma 
española de aquella plaza y reproduci-
mos de ella, lo que con fecha 30 del 
pasado dice respecto á aquel mercado 
financiero: 
"Pasado el período de las elecciones 
y una vez que las energías del país, 
dedicadas temporalmente á la lucha po-
lítica, han vuelto á emplearse activa-
mente en el campo de los negocios, la 
industria manufacturera ha desperta-
do nuevamente y se observa una rae-
jora notable en todos los trabajos. 
Comprueba esta manifestación el que 
la nueva emisión de bonos municipales 
se ha colocado de una manera fácil. No 
ha3r. ó por lo menos no se ve la posi-
bilidad por el momento de emprender 
la exportación de metálico hacia el 
continente europeo. E l mercado del 
cambio con el extranjero no justifica 
que hayamos llegado f punto de la 
exportación, el principal factor para 
esto, es la facilidad existente de obte-
ner numerario á tipos baratos. La si-
tuación general de los negocios en Eu-
ropa presenta un aspecto del todo sa-
tisfactorio." 
Ganado importado 
E l vapor "Excels ior" importó de 
New Orleans 10 viacas, 10 crías y 150 
cerdos para M . Robaina. 
Movimiento marítimo 
E L *1 TRAPALGrAR' ' 
En lastre entró en puerto ayer tar-
de el vapor noruego "Trafa lgar" , 
procedente de Cuan tan amo. 
E L " M I A M I " 
Con carga y 7 pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano " M i a -
m i " , procedente de Knights Key y 
Key West. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de N-eíw Orleans fondeó 
en bahía esta m a ñ a n a el vapor ameri-
cano "Excelsior", con carga y 82 pa-
sajeros. 
E L " R A M O N DE L A R R I N A G A ' ' 
Con carga de t ráns i to salió para 
Matanzas el vapor español " R a m ó n 
de Larr inaga". 
E L " I N V E R C Y B L E " 
Para Progreso salió hoy el vapor 
inglés " Invergyble" , en lastre. 
Valores ae iravesia 
SB ."ESPHRAIf 
Diciembre. 
" 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
*• 19—Reina María Cristina^ Veracruz. 
" 19—Caledonia^ Hamburgo y escalas. 
• 19—Allemannia, Hamburgo y escalas 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" -20—Severn Amberes y escalas. 
*' 21—México, New York. 
" 21—Mérida, Veracrur y Progreso. 
" 23—Havana, New York 
" 23—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 23—E. O Saltmarsh, Liverpool 
" 24—Florlde^ Havre y escalas.' 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 26—Juan Porgas, Barceona y escalas 
" 28—Esperanza, New York. 
" 28—Moror Caatle, Veracruz y Pro-
greso. 
m 29—Cayo Domingo, Amberee y esca-
las 
• 30—Sarato'ga, New York, 
" 31—Níceto, Liverpool, 
Enero: ( 
2—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 8—rSevern, Tampico y escalas 
" 14—Progreso, Galveston. 
BAXIDKAH 
Diciembre. 
M 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
" 1»—Saratoga; New York. 
" 20—Reina María Cristina. Corufta. 
" 20—Allemannia, Veracruz y Tampico 
20—Alleghany, Buenos Aires y escaL 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 21—México^ Progreeso y Veracruz 
" 22—Mérida. New York. 
22—Severn Veracruz y escalas. 
• 25—Floride, New Orleans 
" 25—Galveston, Galveston.' 
*• 26—Havana, Galveston. 
" 28—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 29—Morro Castle, New York. 
Enero: 
*• I—Allemannia, V!go y escalas. 
" 9—Severn, Canarias y escalas. « 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Forrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 3 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, p&ra Sa^ua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
mailaua. — Se despacha á bordo. — Via-
da de Zulueta. 
De los Estados Unidos han pedido 
Puerto de la Habana 
«UQU13B D E TKAV3BIA 
MNTMÁDJA 
Día Ifi: 
De Guantánanio en 2 y medio días vapor 
noruego Trafalgar capitán Thersen. to-
neladas 2186 en lastre & L . V. Place, 
SÜQÜES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaklo y comp. 
Para Mobila vía Mariel vapor noruego Maud 
por L . V. Place. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M Otaduy. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para Kéw York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comn. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y L^pez. 
Para Coruña y Santander vapor español R. 
M. Cristina por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: 
Para New Orleans vapor austríaco Atlanta 
por Aybern y hnos. 
De tránsito. 
Para Matanza» vapor español R. de Larri-
naga por .1. Balcells y Comp 
De tránsito. 
Para Progreso vapor inglés Invergvle poi 
L . V. Place. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
f X F O ^ R O K 
De Knights Key y Key West en el vapor 
americano Miami 
Sres. José Alvarez y 1 de familia— A. W 
Iritoh — M. Doud — H . Cabla —D. C. Laul 
don — J , C. Baya y familia — S. Briggs 
— T. K . Wilko — W. Y. Thomas — A. 
Korp — J J . R. Inabuertt — G . W. Edwarda 
— G. W. Tryatt y familia — J TV'. John-
son — H . T. Kelly — W,. C. Richard — 
G. Ounber — Ch. E . Magoon — Cap Ryan 
— A. Raraer — Enriqueta del Monte" — 
Frank Sebring — José Rodríguez y 5 de 
familia — Demetrio Romero — H. G. Chinp-
man y 2 más — Oscar A. Strohel — Santiago 
Compoñl — Marta Mpez — Estanislao Ren-
duelez — Antonio Fernández — A Hoston 
y 25 tourisfas. 
De New Orleans en el vapor Excelsior. 
Srept. .1. Le Blanc — M. Codlna — Josí 
Casanova y 9 de familia — Elba Reynoldg 
— De A. Leary — R. C. Burleson — F. 
Parcy — E . M. Montesino — Doolres Bas-
Que — Josefa Tairre — F . Sánchez — Anto-
nio García — R Corzo — José Máchica — 
H . C. Valentlne — C. W. Corll — H. H, 
Smlth — P. Fernández — José Gutiérrea 
— R. L . García — M. Granger — T. Román 
— B. T. Hiñe — A. C. Lalsen — J . J -
Mc Neirncy — y 40 touristas. 
EJERCITO PERMANENTE — ANUNCIOS 
PARA LAS SUBASTAS DE CARNE, E F E C -
TOS DE F E R R E T E R I A V I V E R E S PAN, 
MUEBLES. IMPRESOS Y MATERIAL DB 
OFICINA, FORRAJE etc. — OFICINAS DEL 
CUARTEL MAESTRE GENERAL — Forta-
leza de la Cabafla, Olciembre 16 de 1908 — 
Hasta las dos de la tarde del día 14 de Ene-
ro de 1909. se recibirán on esta Oficina, pro-
posiciones en plígos cerrados y lacrados 
;ara la adquisición del suministro árr* 
ba expresado. Las proposiciones se-
rán abiertas á dicha hora. Se darán infor-
mes á quienes loa soliciten. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos ñ 
Luis Moré. Capitán Cuartel Maestre dei 
Cuerpo de Artillería y al dorso se les pondrá 
"Proposición para — Lnl» Moré y del 
^olar, Capitán Cuartel Maestre de Artille-
ría é Interino del Ejército Permanente 
C. 4100 alt 9-17 
7 S o c i e d a d e s . 
l ü u u i n u i 
COMERCIOLE LA HABANA 
SECRETARIA T7] 
AnMízacióD del Primer É n m s t l t o 
A la una de la tarde del día 31 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Sesiones 
del Banco Español de la Isla de Cuba e1 
NOVENO SORTEO liara la amortización' d<»i 
empréstitd de $250.000.00 concertado con. di-
cho establecimiento de crédito, por escritura 
Pública de primero de Julio de 1902 
La amortización será de 22 Cédulas'hipote. 
carias de la Serle A y 64 de la Serie B (Cláu-
sula 24 de la escritura) 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula SEPTIMA de la escritura en qu« 
prescribo se hagan dos sorteos uno para ca-
da serle y cada bola represente diez números 
consecutivos, porque salta á la vistJL cote-
jando dicha cláusula con la tabla de amorti-
zación comprobado con lo que sucede para 
este sorteo, que siendo unas veces impares 
las Cédulas y otras veces mayor que loa 
múltiplos de diez las que deben sortearse na 
puede quedar sujeto este sorteo á la sola 
elección de una bola por cada diez números 
Por lo expuesto, el Consejo del Bancá 
acordó y la Directiva de la Asociación acep-
tó e acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904 
que se sorteen tantas bolas como números 
de cada serie debe comprender la amortiza-
ción 6 sea en este sorteo extrayendo 22 bolas 
por la serie A y 64 por la serle B y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Amortlzeclón del Sepnio E r a r é t i t o 
Con arreglo á la Cláusula cuarta de la es. 
crltura Pública concertada con dicho Banc« 
para el segundo empréstito por $240.000 06 
moneda americana, se verificará el tercei 
sorteo para la amortización de sesenta Cé-
dulas hipotacarias de á |100 00 moneda ame-
ricana. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1908. 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
1S320 5t-13 
K i i n í i p i i i 
D E L 
COMERCIO DE L á HABANA 
SECRETARIA 
Con arreglo í lo que previene el Articula 
48 de los Estatutos Sociales se convoca á loa 
señorea asociados para las ElTciones ordi-
narias de Directiva para el bienio de 1909-
19)0. 
La "lección será para un Primer Vice-Pre-
sidente y quince Vocales por el bienio: seis 
Vocalos por sólo el año de 1909 para cubrii 
vacantes por renuncias admitidas: cinco su-
plentes por el bienio y cuatro suplentes poi 
sólo el año de 1909 para cubrir vacantes de 
renuncias admitidas. 
Las elecciones tendrán lugsr en el salón 
de Fiestas el día 20 del mes en curso, á las 
doce del «lía y terminarán á las ocho en 
punto de la noche, en cuya hora según pre-
viene el Artículo 63 de los Estatutos ae cu-
rrarán las puertas del Centro, y se volverán 
á abrir tan luego hayan votado los aooioá 
que se encuentren en el Salón de Elecciones; 
precediéndose seguidamente á los Escruti-
nios. 
Para mayor orden y comodidad do los socios, 
habrá en dicho local diez mesas de votaciones| 
á cuyo frente tendrá cada una un caru n 
con el número primero y último de los reci-
bos de los asociados que tengan derecho & 
votar en ella. 
Para poder volar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciem-
bre de este año y no otra clasf. dé documen-
to (Art. 58 de los Estatutos) y para tener 
derecho á votar ol asoriad^. ha de llevar tres 
meses de inscripto (Art. 11 inciso 10); asi 
como está obligado á presentar el recibo 
aludido á la Comisión de puerta á fin de 
cumplimentar el artículo 49 de los Estatutos 
La puerta de entrada al Salón será la de 
Prado y la de salida la de Morro. 
Se advierte que «1 acto de votar ha de 
ser personalísimo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 14 de Diciembre de 1908. 
El Secretario, 
MARIANO PANIAGUA 
1S250 ^ fc--H-Íd-a« 
DIAUIO D E L A MARINA--Eciición ^ la tardp.—Diciembre 17 de 1908, 
vicepreaidentc de la Asoci-ación de De-
peruUenteé del Comercio de Ja Hdhorna. \ 
Bienvonidos. H a b a n e r a s 
VA acontecimi«»tó de mayr»r irapor-
tanria a]lUDCÍ$dp para inañana. es el | 
• I.- la ínaugiiEBcióu dQ la Exposición 
d« Arte Francés en los salones del 
At'4ieo y Círculo de la Habana. 
Gran solemnidad ha de revestir el 
hérraosd a r l o que VÍCTH? siendo él tema , . , n r 
preferente en nuestra sociedad desde | oe poeo en sauto Doraiugo. 
I 'n cable, erróneamente interpreta-
do, al principio, hizo que se considera-
ra aquí como fallecida, á la distinguida 
señora Altagracia Licairac. esposa del 
soñor JiW' Ramón Pérez Román, E n -
ea rarado de Xegocios que fué haaía ha-
hace algún tiempo. 
A la ínauenración asistirá todo el 
elemento ofifial de la República. 
Y la sociedad habanera, en su más 
selecta represen^ a^ión. 
La inaugur 
la noche. 
tendrá efecto por 
Un matrimonio joven y distinguido 
ha sido objeto de la más suprema de 
las dichas, al contar con una preciosa 
niña, pinmer fruto de sus amores. 
\ío refiero á la gentil y muy adora-
hln señora Asunción de la Torra y al 
señor Víctor Manuel Sánchez Toledo, 
galano cronista social de La Unión Es-
pañola, que desde el martes adoran á, 
ana hermosísima criatura. 
Kl enímente tocólogo doctor Ensebio 
Hernández, asistió á la señora de la 
Torre en su feliz alumbramiento. 
Y no hallo frases para expresar á 
amigos tan queridos la satisfacción que 
su felicidad me produce, y por la que 
hago votos rervientísimos. 
Deseo á la gentil primogénita todo 
género dé dichas y ventura-s. 
El Iwrmoso Circo de PubilIones, le 
vantado cu Prado y Animas, ha iogra-
E l aparecer firmado tal cable por un 
señor del mismo apellido y coincidir, 
con el viaje que nuestro bueu amigo se. 
ñor Pérez Román efectuaba en direc-
| cióu á, Génova. á cuya ciudad va desti-
nado para representar á su nación, hi-
zo suponer tan desagradable suceso. 
Noticias posteriores permiten asegu-
rar que la señora Licairac de Pérez 
Román disfruta afortunadamente de 
buena salud por lo que me alegro sin-
ceramente. 
Y al publicar esta agradabilísima 
nueva, me es grato feliietar á mi que-
rido compañero el brillante croniquenr 
de La Lucha, señor Lorenzo Angulo, 
sobrino del señor Pérez Román, y á 
su distinguida familia, justamente 
alarmada con la primera noticia. 
Los Directores del Jmfititto Musical, 
señores TortoéUa y Orbón. atendiendo 
á la observación que hube de hacerles 
hace varias días, á f in de que pospu-
sieran, una vez más. su gran fiesta ar-
tística en honor de Sarasate. en obse-
quio á su mayor brillantez, han acor-
dado acceder, designando definitiva-
hiente i''1 fecha del lunes 21 para ofre-
cerla. 
A ese efecto, el señor Orbón me di r i -
tantes, toda.» las dichas á que son merece-
dores, sipndo éste el deseo de los que jamás 
les olvidarán. 
"TMnH di I,oreny.o 
Artnisnfio W.looni. 
Habana IT de I>k-ifmbrp de 1!)0S " 
1/PS reitero mi afectuosa, despedida, 
agradeciéndole sus atentas frases. 
uratTÜL ANGEL MENDOZA. 
do imponerse, viéndose á diario con- ge la siguiente carta, que con especial 
•urridísimo. 
Nuestras principales familias se dan 
cita á, diario allí, colmando los palcos 
y localidades. 
La Empresa ofrecerá esta noche una 
gran función de gala en honor de la 
Colonin Americana. Todos los palcos 
han sido tomada^. 
Mañana habrá función de moda. 
Debutará. T'nthan. un individuo que 
carece de brazos, y hace con los pies 
prodigios. 
Es notabilísimo. 
Se reunirá allí según costumbre, 
una concurrencia selecta v distingui-
da. 
De una petición de matrimonio muy 
simpática se hace eco hoy la crónica. 
Es la de la adorable y muy gentil 
señorita Lüy Sánchez, por el conocido 
y simpátieo joven señor Julio de la 
Torre. 
Muy grato me es consignar tan gra-
to nueva. 
El señor Ministro de Francia y su 
distinguida esposa ofrecerán en la se-
mana próxima una recepción en honor 
d*» los marinoís del crucero de guerra de ' 
la. armarla francesa Dufi-tajt-Trnuin. 
El gran mundo habanero será invi-
tado por los esposos Le ra h re. 
On danserá. 
En Sancti-Spíritns ha fallecido re-
cientemente, el distinguido eahallero 
Mariano Echemeñdia y López, perso-
nalidad muy apreciada en aquella so-
ciedad. 
Intensa impresión de dolor ha pro-
ducido H aciago desenlace en la dolen-
cia que sufría el caballero desápáféei-
do. 
Reciban nuestro pésame más sentido 
sus .atribulados familiares, y muy es-
pecialmente la distinguida dama Amé-
rica Arias de Gómez, esposa del 
ilustre Presidente de la República. Ge-
neral señor Jasé Mignel Gómez. 
^ l á s viajero^. 
Ayer el ftan/forfa. además de las per-
sonas cuyos nombres publiqué, nos de-
volvió las siguientes: 
El doctor Emilio Ferrer y Picabia. 
Ifiniétro $é Tuba en París, acompaña-
do de sn distinguida familia. 
T el señor Francisco Pons, primer 
gasto inserto: 
"Sr, Miguel Angel Mendoza. 
Preflentc. 
Estimado am¡go: Después de una reunión 
celebrada ayer tarde en este "Instituto" 
y sometida á la consideración de la» per-
sonas que han de tomar parte en la velada 
consagrada al inmortal Pablo Sarasatc, la 
conveniencia de un nuevo aplazamiento á 
causa de verlflcarse la misma noche la 
inauguración de la Expos ic ión de Arte fran-
cés en el Ateneo, se acordó, no obstante 
los perjuicios que ocasiona en el orden in-
terior de las clases de este Centro, aplanar-
la definitivamente para el próx imo lunes 21. 
Agradec iéndote publiques esta nota en tus 
le ídas "lla.baneras" se reitera como siem-
pre tu a fec t í s imo amigo, 
Beajamfn OrhAn." 
Y mil gracias á los amables maestros 
señores Orbón y Torroella. por haber 
atendido mi súplica. 
# # 
Se encuentra entre nosotros disfru-
tando d^ licencia, el señor Erasmo Pe-
llés. inspirado poeta que desempeña el 
cargo de Canciller del Consulado de 
Cuba en Hait í . 
Le deseo muy grata permanencia. 
El domingo, á las dos de le tarde, se 
celebrará ima fiesta en el Colegio de 
San Vicente de Paul, para solemnizar 
la distribución dé premios á sus alum-
nos. 
En su oportunidad publicaré el pro-
grama. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 fentaros el pa-
quete de tres pastillas. 
L E PRINTEMPS 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
El Colegio del Buen Pastor 
Exposición de labores 
En el colegio del ' 'Buen Pastor" 
( O r r o esquina á Buenos Aires), don-
de reciben cristiana educación nume-
rosas niñas pobres, se abrió ayer una-
exposición de labores ejecutadas por 
las edueandas. que está llamando con 
justo motivo la atención de cuantas 
personas la han visitado. 
Hay allí obras primorosas y de 
gran valor. 
La exposición de laborea del cole-
gio del "Buen Pastor" puede visi-
tarse diariamente, de seis de la maña-
na á seis de ta tarde. 
D i T á l i f á p I A R ü R á L 
Ahorcado 
En la eoionia " A r n e d o " (Ohapa-
rn-;). se encontró ahorcado , al vecino 
Félix Mayo, que desde hace días ha-
bía desaparecido de su casa. El Juz-
gado de Puerto Padre conoce del he-
cho. 
Detenido 
En Niquero (Oriente), fué deteni-
do Joaquín Pérez, por inferir 'heridas 
á Juan Fonseea. 
Asalto y robo 
En "'Monte dos Leguas" (Orien-
te), fué asaltado y robado por tres 
individuos el árabe Juan Arafat, sien-
do detenido uno de los autores, que se 
nombra Rafael Isax. El Juzgado co-
noce del hecho. 
Gustoso doy á la publicidad la carta 
qm i a «xenial Tina di Lorenzo y su es-
pf.Ho el señor Armando Falconi me di-
rigen : 
"Sr. Miguel Angel Mendosa. 
Cronista, del DT A R I O D E L A MÁ RIÑA. 
r»istingul(lo amigo: 
Mucho le estimaremos la publ icación dr. la 
rarta que vft adjunta, dándole por ello y 
por todo cuanto ha. escrito en nuestro obso-
quio, oxprpitivap gracias. 
Muy reconocido?" le f(upflan. 
Tina el i Lorenzo 
Armando Falconi. 
Al dejar este s impát ico pafs y carifiosos 
habitantes y no pudiendo despedirnos, ••orno 
perfa nu«ptro deseo, personalmente, nos va-
1 lernos de sus leidas ettorücáit, pafa. demos-
trar nuestra gratitud y sincero agradeci-
miento ft. todos y ft, cada uno de los que 
nos han d^mostrndo gran afec1oi haciendo 
espacial mención, ft. la gentil Prensa habane-
ra, para nuien no tenemos frases, romo ex-
presá.t ñuéstró agraci^Hmic.ni o. 
Pedimos ni kíeib por la, prosn^ridad do 
esrn perla d^ las Antillas, y porque al re-
nacer la nueva República, tengan sus habí-
CRONICA DE POLICIA 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche, fué asistido en (M. centro de 
socorro del segundo distrito, el. blanco 
Juan B. García, natural de España, de 
23 años, soltero, del comercio y vecino 
de la bodega calle de Tenerife número 
67, de una herida cpLUpadá por iuslru-
mentó cortante en la región costo ma-
maria izquierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó García con 
una navaja sevillana con el propósito 
de suicidarse, pues dice estaba aburri-
do de la vida. 
D. Manuel García, tío del suicida, 
dice que éste llegó de la calle poro des-
pués de las once de la noche, y al poco 
tiempo notó tenía en la mano un re-
vólver con el cual trató de dispararse 
un tiro, lo que no logró por haberle 
quitado él dicha arma; pero que más 
tarde cogió una navaja y se causó el 
daño que sufre. 
El herido ingresó en la easá de sa-
lud del "Centro Balear. 
EN ÉL FKOXTON J A I - A L A I 7 
A l hospital ''Mercedes" fué remiti-
do ayer tarde el blnnco Enrique Ta-
boadela PejsniiO, de 22 años, estudian-
te y vecino de San Lázaro número 205. 
para ser asistido de la fractura de los 
huesas de 'a nariz, de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que el daño que 
sufre lo recrbiS ci^uáltnente jugando 
en el frontón " J í i i -Alai ." al recibir nn 
fberte golpe con la pelota lanzada por 
el blanco Ramón González. 
El .Tucz de guardia conoció de lo 
ocurrido. 
TETANOS TRAUMATICO 
En la casa de salud perteneciente k 
la "Asociación T a ñ a r í a . " ingresó el 
blanco Domingn Pérez Martínez, labra-
dor y vecino de la finca " L a Serafi-
na." en el Caimitr. para íier asistido d^ 
tétanos traumático, que le produjo de 
una hincada de clavo en el pie izquier-
do, que se causó hact? unos veinte días 
en la tBeóteioh&da finca. 
El estado del paciente es grave, y de 
este hecho se dió cuenta al señor Juez 
de Instrucción de Marianao. á cuya de-
marcación jiertenece. la finca " L a Se-
raf ina." 
EN UVA BARBERIA 
Bn el centro de socorro del segundo 
distrito fué asistido de una herida in-
cisa como de diez centímetroK en la re-
gión costo mamaria derecha, de pronós-
tico leve, el bknco Jesús Torrecilla 
Carmena, vecino de Marina 66, cuya 
lesión dice lo causó un individuo de la 
raza negra conocido por " C b e o b é " que 
penetró en la barbería que tenía en su 
domicilio, y tomando una navaja que 
estaba sobre el tocador, al tratar de 
quitársela, le agredió con ella. 
Kl acusado no ha sido habido. 
POR DORMIR A L A I R E L I B R E 
Antonio Cous Reyes, vecino de la 
calzada de Zapata, calaba ayer al me-
diodía entregado en brazos de Morfeo. 
en el placer que existe en. Zanja y Es-
pada, y varios estudiantes que pasa-
ban por allí, tuvieron la broma de des-
pertarlo con una lluvia de piedras, al-
canzándole una. de éstas en la región 
occípito frontal, que le causó 'una he-
rida de pronóstico leve. 
Dice. Cous Reyes, que uno de los es-
tudiantes se nombra José Paz García, 
con residencia en Upmann número 8. 
La policía conoció de este suceso. 
LESIONADO POR UN COCHE 
En la calle de San Miguel esquina 
á Soledad fué arrolhdo por el coche 
de plaza número 72 el menor Francis-
co Montané Sosa, colegiai. de 7 años 
de edad y vecino del. número 103 de 
la primera de las citadas calles, cuyo 
menor sufrió lesiones en la pierna iz-
quiercte, frente y costado derecho, de 
pronóstico menos grave. 
El hecho fué puramente casual, 
ABURRIDA DE L A V I D A 
E l doctor Cuetos, médico de guar-
dia en la Casa de socorros de Casa 
Blanca, asistió ayer á la joven Celia 
Castellanos Sevilja. vecina de Tris-
cornia, de una intoxicación menos 
grave, originada por haber ingerido 
cierta cantidad de luz, brillante. 
La Castellanos dice que t r a tó de 
solidarse por estar aburrida de la vi -
da. 
MUERTE REPENTINA 
En la mañana de ayer falleció re-
pentinamente, en su domicilio, cal-
zada de la Infanta número 64. l'a mo-
rena Juana Oliva Ferrer, de 6o años 
de edad. 
Su cadáver fué remitido al Necro-
comio. á disposición del Juzgado mu-
nicipal del Oe«te. 
• UN C E M E N T E 
Én la estación de policía de Jesús 
del Monte fué presentado ayer por la 
mañana, por el vigilante 82S. el blan-
co Aurelio Várela García, de 28 años, 
el cual fné detenido por ser prófugo 
del hospital del Asilo General de. De-
mentes. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por infringir el Reglamento de 
pesca, fué denunciado Maximino Ma-
rre.ro, vecino de Tejedor número 8, 
Reírla. 
Por navegar en el bote " A r d i l l a , " 
sin llevar los doeumento*. necesarios, 
fué detenido un menor, cuyo nombre 
ignoramos. 
La embarcación es de la propiedaxl 
de Canmen Suñer, vecina de) sitio 
de! Ooftorádo, (enhenada del Ingé-
nito. ^ 
A bordo del balandro "Ben i t a . " le 
hurtaron á Manuel Masip Ojeda, dos 
camisetas de .lana azul y un pañuelo, 
creyendo sea él autor un individuo 
nombrado José, que tiene un diente 
de oro. 
Ojeda aprecia JO hurtado en cinco 
.pesos plata española. 
El vigilante municial número 831. 
detuvo al blanco Isolino Martíttbz 
Alonso, patrón del bote " A n d a l i j e - , 
r o . " folio número 142. en los momen- j 
tos en que desembarcaba de su bote i 
una caja de champagne marca Moct 
Ohandrou, por suponer que sea hur 
tada. 
i : 
El vigilante R, Español detuvo á | 
Juau A. Rodríguez y á. Angel López,! 
por estar en reyerta en el muelle de 
Luz. 
CIRCO PUBILLONES 
S I T U A D O EN P R A D O 
E S Q U I N A A A N I M A S 
Espaelosay elegante tienda 
de c a m p a ñ a 
Extraordinaria función, en que tomarán 
parte todos los artistas de la Oran Compa-
ñía Ecuestre. 
HOV srran función en honor de la Co-
lonia Americana con excelente programa. 
Pronto nuevos debuts. 
TDiTQM F & i l C m VEfiETAi 
v más sencill i de aplicar. 
D e v e n t a : e n í a s p r i n G i p a l e » f a r n 3 G i a » y s a d e r M a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. AgnUr y Oarapia. 
O m»: 26-15T). 
SiPtNE 
•: ; ! , i 
Octesn-
L e P l a s t i q u e ' 
" L e N é o s " . 
L e L i b e l l u l e " y 
Los tres últimos modelos de los Corseís de París C. P. á la Sirene 
í j u e es l a m e j o r m a r c a de r o r s e t s f ranceses y p o r 
l a u t o d e l m u n d o e n t e r o . 
E s t o es i n d i s e u t i b l e : l o e l e f a n t e es j s e r á 
s i e m p r e f r a n c é s , y e n c u a n t o á corse ts estos m o -
de los a c r e d i t a n lo que dec imos . 
" L E P R I N T E M P S " 
d o n d e todo el m u n d o sabe que csi I n v i e r n o y en 
V e r a n o , co O t o ñ o y P r i m a v e r a se e n c u e n t r a n la s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s , las ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s de 
l a m o d a de P a r i s . 
D e p r e c i o s n a d a dec imos ; y a e l p ú b l i c o nos co -
noce b ien . 
. á 
US "PLASTIQI"'"-
el coríet de las eiegrantes. 
LE "WEOS" 
el más cómodo de cuantos 
corsets pvedeu bacene. 
L a c a s a que d á los m e j o r e s r e g a l o s y v e n d e las : 
m e j o r e s m e r c a n c í a s . 
\ 0 M / VTA 
^Tandamos m u e s t r a s á q u i e n las s o l i c i t e del 
t e r i o r y d a m o s p r e c i o s e spec ia l e s á o tras t i eudas . 




La última palabra en Corset 
largo. 
Guía de Correos y Telégi-afos, 
las tarifas de los distintos servicios. 
Hemios recá^bido un ejemplar de esta 
importante obra, de MUHM ut i l idad en 
la crfieina y en el cóíaercio. El l ibro es-
tá •perfectamente detallado y esmera-
damente impreso eo la t ipografía 
" L a Universal ." de .Taaqum Rniz. y 
como impresión tipográfica es un mo-
delo de libros. 
Agradecemios al señor Charles Her-
nández, Director tí-eneral de Oomnni-
caeiones. el obsequio que nos lia-ce de 
tan ini'portante obra. 
Touche Tou.—^Hemos recibido el 
número de Xo^enibre de esta Ifiamosa 
revista en cielo pédiea y literaria, quo 
ve la luz en Par í s y hia tenido gran 
a-ceptación en poco tieonipo. por ia 
abundancia y gran variedad de 'asun-
tos que trata. 
Se recibe en oasa de ftolloao, Obis-
po 52, y en la l ibrem, Roaua, de P. 
Garieda, Obispo 63. 
L A S F I E S T A S 
Para asistir á las próximas fiestas 
di; Patena y Año Xuevo. haj qne vi-
sitar antes L A P I L O S O F I A , que tie-
ne un mundo de novedades. 
Es una necesidad imperiosa. 
G A C ^ f l L I A 
Pubillou^.— 
Ante una con curren cía tan numero-
sa edutd encogida, se des]")idierou ano-
che las lindas hermanas Ernesto, 
grupo encantador de artistas que es-
te año nos trajo el popular y querida 
empresario Antonio Pubillones. 
Otra trouppe de alamibristas. TJOS 
Nickols ocupará esta noche e>! puesto 
que dejan las Ernesto, y á fe bne 
han de ser excelentes para, .poder 
igualar P! recuerdo que deja.n las jó-
venes francesas. 
La función de esta ngehe, como ya 
hemos anunciado, se dedica á la Qolo-
nia Americana. E l circo lucirá su5; 
mejores galas. En cada estaea. en 
cada poste ondeará la bandera de las 
barras y estrellas y el Red-White airi 
Bine las colores nacionales dp la 
l.Tnió.ri, lueirán profusamente fm ias 
localidades del hermoso y elegante 
circo. Hasta en la pista nn bá'bil ar-
tista está, pi-eparando con serr ín de 
colores, e esetido de la gran Nación. 
,E1 generai Barry. j^fe del F^jército 
de Pacificación, su Estado Mayor, t»] 
Oobernador Provisional y «el Presi-
dente y Vicepresidente electos de la 
iRepirblica general Gómez y doctor 
Zayas y los miembros más cara eteri-
zados de la importante Colonia yan-
kee. eMaráu presentes. % 
Mañana, viernes de morl«. Pubillo-
n^s sipmprp gnOante. obsequiará al 
bello sexo con preciosos bouquets de 
flnrp.s natura-Ies y -en dos banJpjas 
presentará al público los dos 
leoncitos que hace una se.ma.na 
nacieron en su "imenagprip." hijos de 
la leona "Pany?' y del l^ón " N e r y . " 
Dos preciosos eAchorritos que se 
bautizarán el lunes en c! eirco, 
siendo madrinas dos damas de nues-
tra sociedad. Los leoneitos .ilevarán 
los níunhres de "Cuba" y "Habana." 
Otra sorpresa habrá también maña-
na y consiste en el debut de Unthan, 
hombre sin brazos, á qui^n fuimos 
presentados por el periodista y agpn-
te de Pubillones el buen amiíro don 
Eiiís Rodríguez A rango. 
TTnthan es un artista pxtraordina-
3»io que ha caiisado la admiración del 
-mundo entero, (ion los ¡ledos de los 
pié.s toca el piano, ká flauta, t ira al 
blanco y maneja desde un "dog cart " 
una parejita ponies. r n thau tra-
•bajó on Aibisu hace treinta y dos 
años y mañana viernes paseará por 
el Prado y el Malecón guiando su co-
checito. 
Hoy ha salido de Nueva York d in-
geniero Monk on sus dos automóvi-
les. 
Películas de gran éxito para hoy.— 
\oye¡4j. dr u na ( ajera y Isidróv co-n-
tra su. rolvniad. on el Salón -lorrín. 
La Gitana y su. vmm.uzo. rn el Salóp 
Cervantes. 
TAI Esclava. PU el Kalón SaJ-as. 
Reprobo, en el teatro Actualidades 
Paloma meusajera.-
Hemos recibido U 
MABINA. '^Rlo 
Muy señor mío- K o r ^ * 1 ^ 
.lera con el distintivo « i ^ ^ 
la pata izquierda; 
Vn anillo de aln™;. • 
s. G . n . geoo. mo ^ 
En la pata derecha-
l n anillo de a1mnÍTÍí 
J . F . 80(K ' que <iieé:| 
Como está extremadamente o 
fue puesta eu una jaula á h, r ^ 
ción do su clueño. ' < 
El fjup considpre r.on A* . ' 
reclamación de la misma nn^ -1 
ir ir la .-H-IM r]r- ^ 1!inr}0. 1 'f|0 «Üt 
T.mda del ingenio - Alava" R 
guises. • oana 
Tremenda manejadora— 
Ahora que llaman l a a t e n c ¿ 
elefantes de Pubillones no J 
mas contarles á ustedes algo que 
ba la inteligencia de esos ani, 
que la historia natural llama -
dermos." 
" L a niñera mayor del mundo'' 
de llamarse al animal favorito de 
seo de Historia Natural de (JÍÍ 
land. en los Estados Unidos e j 
rector. Mr. Princetsern, Ip'ha" 
tumbrado fácilmente á las dom' 
faenas. 
A " Z i p . que así se llama »i df 
fante. le confía su nieta Irene dm-any 
horas enteras, y es realmente marâ j 
lioso ver al enorme animal empnl 
el cocheci to do hi niña á la lanro 
un paseo. X„ se limita "Zip- á d 
tas funciones: además entretieneáU 
pequeña, y ya la coge con m troJj 
y la eleva por encima de su cal3 
ya se tiende en el suelo para t ine3 
tura trepe en todos sentidos 
enorme masa. 
La facilidad con que "Zip Dl 
acostumbrado á estos oficios en unod 
cuatro meses, responde á sus anUj 
deutes como niñera. Antes de servá 
dido y transportado á América, habíi 
pertenecido á un alto dipnatariol 
glo-indio de Xizam-ul-Muk Mr. 9 
derabad. 
" Z i p " pasaba entonces los dias 
un magnífico jardín del palacio 
su dueño, guardando á los niños y 
fendiéndolos contra las serpientes 
n^nosas. 
E S P É C T A C Ü L O S 
NACIONAL.— 
Presentación del transformista Doá 
nini y del trío Giordani. 
Función corrida. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina di Lw 
renzo. 
ALBTSU.— 
Compañía de Zarzuela.-- i M B 
por tandas. — A las ocho: E1 Tnvrfmi 
A las nueve: La Patria Chica.-i 
las diez: La Carne Flam. 
JIARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedadei 
Punción diaria por tandas. 
A C T U A L IDA_DES.— | 
Cinematógrafo y Yariedades.-r" 
ción por tandas. 
f.'mro ni: PrBn.i.oxKS. — Pra'io J 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre .v de !?] 
ras,—Programa variado todos ^ 
:\ Ins ocho. • Siibíi.ios y donunga 
matinées á las dos; 
RALÓX SALA?.— J 
San Rafael número 1. — ' 1D r, 
grafo. - F'unción por tanda*. --
trenos diarios. — Entr?da y ^ 
diez centavos. 
ALHAMBRA. _ ^ 
Compañía de ^ r z n e l a . - ^ J 
diaria por faiola.s. / '^ '^-ÍÁ 
N i Gorda ni Flaca 
Tres Fraües 
ANUNCIOS VARW 
C l í n i c a s i f i l i o g r á ü c a 
D R . R E D 
• c J»I iir Torres ^ 
bajo 1» inspecdón del ur- b ^ 
Buenos Aires >• J - H a » » 0 ^ 
C. 3369 ' 
FIGURAS PARA 
¡clTí 
T nacimientos c •O P . 
poiflr y comp^ robre 
I m á g e n e s **X 
D«» madera D c ^ ^ p»rtlc* 
semillos para n ^ s«r,'^¿ 0 
araba ^ rn "- / so ler y 
PILAS PARA ABW BESfllW 
han do recib r nuevos 
l ^ J ' o Soler y comp 
1515S 
KIOSKO a 
Kr nunto céntrico ^ « « » * «"gS 
instalar un k . o ^ K -
Habana, 
r»? 
j _ _ — - — 
SE V E N D E N -
OU r.»5el • 
RIÑA. 
• 
^ v de wc<íe. ' 01 of¡r!« - ¿tiA 
p,> nv-"la > ior se ^ r flJ^1^ 
Mi i n t e n t a ¿ o i ^ ^ ^ n ^ ^ ^ 
aquí tienen BU ̂  :'-
P R A D O 
